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TITULO: 
 
Característica urbana, demográfica y funcional de un barrio periférico de la zona norte de 
Alicante. El caso de Virgen del Remedio. 
 
 
RESUMEN: 
 
Durante los años sesenta y setenta del pasado siglo Alicante experimentó una etapa de 
crecimiento demográfico que se tradujo en la génesis de nuevos barrios al margen de las 
previsiones de crecimiento del primer plan general de la ciudad de 1956. 
Con el paso del tiempo, estos barrios han definido espacios bien diferenciados dentro de 
la  ciudad. En el caso de los barrios de la zona norte, han derivado en una situación de 
vulnerabilidad urbana y social que motiva el análisis dentro de las competencias de 
estudio de la geografía humana. 
En consecuencia, se propone el análisis de uno de estos barrios: Virgen del Remedio. El 
objeto es, atendiendo a sus antecedentes y evolución histórica, caracterizarlo desde el 
punto de vista morfológico, demográfico y funcional para mostrar su perfil de barrio 
vulnerable en la periferia norte de Alicante. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX, muchas de las ciudades y capitales españolas 
experimentaron un crecimiento urbano a la sombra del fenómeno del éxodo rural por el cual la 
población proveniente de zonas rurales económicamente deprimidas acudía a las áreas urbanas para 
buscar un mejor porvenir como mano de obra en el sector servicios y la industria. Como afirma José 
María Serrano Martínez (p. 152, 1998), son estos flujos migratorios interiores los principales 
causantes de los grandes cambios registrados en todo lo referente a los procesos de crecimiento 
urbano. En efecto, de una manera poco planificada en la mayoría de los casos, aparecieron 
barriadas periféricas alrededor de las principales ciudades del país. En el caso de capitales como 
Madrid, Barcelona o Valencia, el crecimiento urbano de las mismas y de sus municipios vecinos 
derivó en la formación de grandes áreas metropolitanas. 
La ciudad de Alicante no escapó a este fenómeno urbanizador por cuanto fue ciudad receptora 
de este tipo de inmigración. A su condición de capital provincial y ciudad portuaria con una fuerte 
vocación comercial se le unió el despegue por aquellos años del turismo de masas, que no tardaría 
en ser uno de los principales motores de desarrollo económico y social en el litoral. Fueron estos 
factores por los cuales Alicante experimentó un gran incremento de población: entre los años 1960 
y 1980 la ciudad vio incrementada su población en aproximadamente 130.000 habitantes. En veinte 
años la ciudad creció en habitantes algo más del doble de lo que lo había hecho desde comienzos 
del siglo XX hasta los sesenta.  
En consecuencia, tuvo lugar una expansión urbana sin precedentes en la historia de la ciudad, 
llegando a rebasarse las previsiones de crecimiento del primer plan general de Alicante elaborado en 
1956. 
Esta falta de previsión de suelo no fue obstáculo para que la iniciativa privada continuara 
viendo en el crecimiento de población un factor de oportunidad para la actividad constructora e 
inmobiliaria: la permisividad de las autoridades ante un planeamiento incapaz de prever la demanda 
real de suelo urbanizable y las ventajas que proporcionaba la legislación en materia de vivienda de 
protección oficial hizo que proliferaran barrios periféricos de viviendas baratas de promoción 
privada asequibles para los inmigrantes, siendo de especial relevancia los que se construyeron a la 
sazón en la zona norte de la ciudad por la alta densidad de población que acogieron. Con el paso del 
tiempo, estos barrios han derivado en una situación de vulnerabilidad urbana y social manifestada 
en el estudio-diagnóstico que el Excmo. Ayuntamiento de Alicante elaboró en el año 2005 sobre los 
barrios de la zona norte de la ciudad.  
Por lo expuesto, se propone el análisis de Virgen del Remedio como ejemplo de barrio 
periférico de la zona norte surgido a la sombra de las razones expresadas. Motivado su análisis por 
ser el barrio más importante en extensión de la zona norte de la ciudad, el objeto de este trabajo es 
analizar las características morfológicas, demográficas y funcionales que posee en la actualidad 
dentro del campo de estudio de la geografía urbana en la ciudad de Alicante. Así mismo, se pretende 
que las conclusiones derivadas de este análisis sienten las bases para futuros estudios que 
profundicen sobre aspectos relacionados con la vulnerabilidad social y urbana. 
Para ello, este trabajo se estructura en tres grandes apartados principales más uno de 
conclusiones. Los tres primeros apartados corresponden a los tres campos de análisis que se llevan a 
cabo: características urbanas, demográficas y funcionales respectivamente. 
En el primer apartado se mencionan los factores que explican la génesis del barrio. 
Seguidamente se realiza un análisis morfológico de las diferentes fases de construcción y, 
finalmente, se trata la relación del barrio con el conjunto de la ciudad de Alicante. 
En el segundo apartado se realiza un análisis de la evolución de la población en el barrio, con 
especial atención en el periodo 2001-2016 para ver la incidencia que ha tenido el segmento de 
población inmigrante extranjera en esta etapa. Seguidamente se analiza la estructura de la población 
por edades prestando también atención a la alteración que ha tenido esta por los contingentes de 
inmigración extranjera en la pasada década. Finalmente se realiza una caracterización respecto a la 
población activa del barrio: su cantidad, el índice de desempleo, el nivel de estudios de la población 
activa y las actividades en las que se emplean los ocupados. 
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En el tercer apartado se realiza una caracterización de las diferentes funciones detectadas en el 
barrio a partir del análisis de los diferentes usos del suelo. 
Para finalizar, en el apartado de conclusiones, se realiza una síntesis de todo lo trabajado, 
ofreciendo una visión en conjunto de la situación actual del barrio desde el punto de vista urbano y 
social. 
 
 
1.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Antes de plantear una delimitación exacta del barrio, conviene dejar clara la ubicación de este 
respecto a la ciudad de Alicante. 
Virgen del Remedio se ubica en el norte de la ciudad, aproximadamente a tres kilómetros del 
centro siguiendo la antigua carretera de Villafranqueza o El Palamó, la actual avenida del pintor 
Gastón Castelló. Forma parte, por tanto, del conjunto de barrios de la zona norte de la ciudad. 
Se trata de un emplazamiento, en su mayoría, de suave pendiente hacia el sur, con la presencia 
de algunos cerros y escarpes de pequeña altura que han condicionado su traza. No obstante, 
representa una de las zonas más altas de la ciudad. 
 
 
Figura nº 1: plano de situación de Virgen del Remedio  
 
Fuente: cartografía base del Instituto Cartográfico Valenciano, 2017. Elaboración propia. 
 
 
La delimitación del área de estudio que se propone (figura 2) es la trabajada por los autores 
Felix Pillet Capdepón (1980) y Santiago Varela Botella (1998). Esta delimitación encierra las cinco 
fases de construcción del barrio que los citados autores han identificado. 
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Figura nº 2: delimitación propuesta del área de estudio de Virgen del Remedio. 
 
Fuente: base cartográfica del Instituto Cartográfico Valenciano, 2017. Elaboración propia. 
 
Por tanto, la delimitación propuesta limita a levante con los barrios de Colonia Requena y 
Juan XXIII 2º sector. A poniente limita con el conjunto de Ciudad Jardín. Al norte encuentra su 
límite en el Bulevar Norte (C/ Baronía de Polop) y al sur con el Parque Lo Morant, la Vía Parque y 
los barrios de Virgen del Carmen y 400 Viviendas. 
 
 
 
1.2. METODOLOGÍA 
 
Primeramente se ha establecido la delimitación del área de estudio en los términos en los que 
se ha expresado en el epígrafe anterior. 
Una vez tenidos claros estos límites, se ha llevado a cabo un proceso de búsqueda 
bibliográfica y documental para llevar a cabo principalmente el primer apartado referente a la 
caracterización del barrio: antecedentes históricos, factores que dieron origen al barrio, descripción 
de la morfología por fases de construcción y la relación del barrio con la ciudad de Alicante. 
Paralelamente se ha ido llevando a cabo consultas de datos estadísticas a partir de fuentes 
como las Estadísticas del Padrón Continuo o los Censo de población y Vivienda. Estos datos han 
sido procesados para la elaboración de tablas y gráficos de tal manera que sirvan de análisis 
cuantitativo en aspectos relacionados con la demografía. 
Por último, imprescindible ha sido el trabajo de campo para tener una mejor comprensión de 
los hechos que se han trabajado; especialmente en el apartado 4, donde se trabajan y caracterizan 
los usos del suelo. En este sentido, también se ha empleado herramientas SIG para la elaboración de 
planos de ubicación de los diferentes usos del suelo 
En consecuencia, la metodología que se ha empleado se resume en tres métodos básicos como 
son la búsqueda documental y bibliográfica, la consulta de datos estadísticos y el trabajo de campo. 
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Finalmente se ha llevado a término una labor de síntesis para englobar en el último apartado 
todas las conclusiones derivadas del análisis llevado a cabo en los diferentes epígrafes. 
 
 
1.2.1. Fiabilidad de las fuentes estadísticas 
 
Se hace necesario aclarar que las fuentes estadísticas manejadas han tenido la dificultad 
añadida de ser de carácter intramunicipal. Esta dificultad radica en que las secciones censales 
consultadas no coinciden estrictamente con los límites considerados del barrio, por lo cual no se 
deben tomar como cifras absolutas si no como una aproximación a las cifras reales de población, 
viviendas y hogares expresadas. Dada la complejidad que supone aportar estos datos de una manera 
más detallada, se ha optado por dar como válidas las cifras que, tanto las estadísticas del padrón 
continuo como los censos de población y vivienda, muestran al respecto referidas a las secciones 
censales trabajadas. Otros datos, en cambio, han resultado viables cuantificarlos mediante trabajo de 
campo, como es el caso del número de establecimientos comerciales1. 
En consecuencia, los datos que se han trabajado se refieren a las secciones censales que se 
marcan en la figura nº3 que a continuación se muestra. 
 
Figura nº 3: secciones censales trabajadas para la obtención de datos estadísticos de 
carácter intramunicipal. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2011. Base cartográfica del Instituto Cartográfico 
Valenciano, 2017. Elaboración propia. 
 
Así mismo, cabe añadir el error de muestreo que pueden presentar tanto las Estadística del 
Padrón Continuo como los Censos de Población y Vivienda. Cabe la posibilidad de que existan 
personas residiendo pero que no consten empadronadas pese a la obligatoriedad de estarlo. En el 
caso de los datos recabados del Censo, estos son del año 2011, por lo que pueden mostrar 
variaciones debido al tiempo transcurrido. 
 
                                               
1 Tampoco exentos de error por cuanto pueden existir otras actividades difíciles de cuantificar al estar situados en las 
propias viviendas sin acceso directo desde la calle. 
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2. EL BARRIO DE VIRGEN DEL REMEDIO 
 
 
 
2.1. FACTORES DE ORIGEN 
 
Para entender los orígenes del barrio es preciso tratar varios factores claves interrelacionados. 
Las migraciones interiores del campo a la ciudad que tuvieron lugar de manera generalizada en 
España durante los años sesenta y setenta del siglo XX, conocidas como éxodo rural, propiciaron un 
aumento demográfico en Alicante que tuvo su reflejo en el territorio con la expansión urbana de la 
ciudad y la creación de nuevos barrios (A. Ramos, 1981). Como en el caso que ocupa este trabajo, 
la creación de estos barrios se vio favorecida por la política de viviendas de protección oficial del 
Franquismo y, cómo no, por la iniciativa privada de algunas promotoras locales. A continuación se 
tratan de manera individual estos factores identificados. 
 
 
2.1.1. Migraciones interiores de los años sesenta y setenta hacia la ciudad de Alicante 
 
 
Las migraciones interiores que tuvieron lugar en los años 60 y 70 se desvinculan de las 
migraciones temporales que siempre han existido en el mundo rural por diversos motivos como los 
trabajos temporeros o los grandes periodos de sequías. Se trata de una verdadera emigración masiva 
del campo a las ciudades de carácter definitivo (J. Vila y H. Capel, 1970). 
A partir de la aprobación del Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959, las 
políticas tecnócratas del Franquismo diseñaron unas estrategias modernizadoras de orientación 
industrial y urbana. Ello implicó la adaptación del campo a los criterios de agricultura intensiva de 
mercado. La agricultura fue mecanizada, se crearon grandes áreas de regadío y nuevas técnicas de 
agricultura como los cultivos bajo plásticos. En consecuencia, el campo se dividió en dos: la parte 
que se adaptó con mayor o menor virulencia a este modelo intensivo y la parte que quedó como 
mero “espacio natural” carente de toda actividad agrícola (Izquierdo Vallina, 2013). De un modo u 
otro, implicó una expulsión de mano de obra del campo a las grandes ciudades, por cuanto los 
agricultores, si no se adaptaban a los nuevos procesos de producción, tenían que marchar a los 
centros industriales para convertirse en obreros (Izquierdo Vallina, 2013). 
Por tanto, los desplazamientos internos campo-ciudad obedecieron a un efecto "expulsión" del 
campo pese a seguir existiendo un arraigo por la tierra; la vida en él resultaba difícil e insegura. 
Bien por la baja rentabilidad de las tierras o bien por causas circunstanciales como una larga sequía 
o la depreciación del producto dominante, no se veía rebasada la más pura subsistencia, lo que 
anulaba cualquier posibilidad de inversión y desarrollo. Por el contrario, la ciudad ofrecía las 
ventajas de un sueldo estable en la industria o en los servicios, las posibilidades de una promoción 
social y cultural y, en definitiva, una posible mejora del nivel de vida (J. Vila y H. Capel, 1970). 
No obstante, todo tiene una lógica que, dentro del sistema económico capitalista, hace que el 
ámbito urbano genere unas tensiones en el medio rural en una relación entre centro-periferia 
entendido como una relación entre ciudades -grandes zonas desarrolladas y centros de decisiones- y 
zonas rurales -áreas pobres y deprimidas- (García Bellido y González Tamarit, 1980). En lo 
referente al éxodo rural, el desarrollo y prosperidad de las ciudades se nutría de los contingentes de 
mano de obra poco cualificada “expulsada” del campo para seguir retroalimentando el sistema. 
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Figura nº 4: esquema de relación campo-ciudad dentro del sistema 
económico capitalista. 
 
Fuente: Garcia Bellido y González Tamarit, 1980. 
 
El éxodo rural fue particularmente acusado en los años 60 y 70. Concretamente, en la década 
de los 60, aproximadamente tres cuartas partes de los 9.212 municipios existentes en 1950 habían 
perdido población absoluta. Es decir, la emigración había superado su crecimiento vegetativo (J. 
Vila y H. Capel, 1970). Autores como Sergio del Molino, en su libro La España Vacía (2013) 
denomina a este fenómeno como “el Gran Trauma” ya que el éxodo fue un movimiento migratorio 
concentrado en apenas veinte años, fruto de los grandes contrastes existentes entre los ámbitos 
rurales y urbanos. 
En el caso de Alicante, el saldo migratorio fue especialmente elevado en los años treinta y en 
los años setenta (ver tabla n.º1). Propició un aumento de población en la ciudad con una tasa de 
crecimiento del 49% en el periodo 1960-1970.  
Según F. Quiñonero (1988), en 1981 se registraba en la ciudad una población inmigrada de 
126.948 personas. Su procedencia se corresponde en un 24,67% a inmigración provincial, en un 
68,94% a inmigración de otras provincias españolas y en un 6,39% a inmigración de procedencia 
extranjera. En el primer caso, la procedencia fue en su mayoría de la comarca del Bajo Segura y de 
L’Alacantí. Respecto a la llegada de inmigrantes de otras provincias, la procedencia fue en su 
mayoría de las provincias de Albacete y Murcia (ver mapa nº1). Finalmente, la procedencia de 
inmigrantes internacionales era, en su mayoría, de Marruecos, Argelia y Francia. 
 
Tabla nº 1: cálculo de los saldos naturales y migratorios de Alicante en el periodo 1910-1981 
Cifras de población Cálculo de los fenómenos demográficos 
Censo Población Periodo Crecimiento  Saldo natural Saldo migratorio 
1910                56.587   1901-1910                       7.5312                    5.328                         2.203   
1920                65.163   1911-1920                       8.576                        443                         8.133   
1930                74.258   1921-1930                       9.095                    3.927                         5.168   
1940                96.729   1931-1940                     22.471                        858                       21.613   
1950             104.222   1941-1950                       7.493                    5.860                         1.633   
1960             121.527   1951-1960                     17.305                  13.265                         4.040   
1970             184.716   1961-1970                     63.189                  20.995                       42.194   
1981             251.387   1971-1981                     66.671                  47.848                       18.823   
Fuentes: Quiñonero Fernández (1988), Censos de Población 1900-1981 y Movimientos Naturales de Población del 
Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
                                               
2 La población de Alicante en el año 1900 era de 49.056 habitantes según el Censo de Población del año 1900. 
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Gráfico 1: evolución de la población de Alicante entre los años 1900 a 1981 
 
Fuente: censos de población 1900-1981, Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
Mapa nº1: origen de los inmigrados nacionales en la ciudad de Alicante (1981). 
 
Fuente: Quiñonero Fernández, 1988. pp. 39-41. Elaboración propia. 
 
Los factores que explican esta inmigración a la ciudad de Alicante son, en su mayoría, de 
corte económico en los lugares de procedencia, si bien existen otros motivos como, en el caso de las 
migraciones extranjeras, la independencia de Marruecos y Argelia a partir de 1956 y el regreso de 
antiguos emigrantes alicantinos que regresaron de otros países europeos dada la mejora de las 
condiciones económicas de España. 
A parte de la proximidad geográfica y la mejora de las infraestructuras de transporte, la 
ciudad de Alicante ofrecía como atracción su carácter de capital provincial,  donde se concentraban 
servicios financieros, comerciales, administrativos, turísticos, y el desarrollo de una industria de 
productos auxiliares y complementarios. El desarrollo turístico permitió que muchos de los llegados 
encontraran ocupación en los trabajos temporales de la hostelería y el ocio característicos del 
modelo turístico de sol y playa. Esta temporalidad laboral no era impedimento para que la población 
recién llegada intentara instalarse de manera definitiva. La actividad constructora e inmobiliaria fue 
durante aquellos años uno de los pilares económicos de la ciudad, que necesitaba mano de obra para 
su constante crecimiento. 
En cuanto a la estructura de la población inmigrada a la ciudad, la mayoría estaba integrada 
por población entre 21 y 40 años, en edad de trabajar y tener hijos, lo que trajo consigo un aumento 
importante de activos y una base ancha de la pirámide de edad y sexo (F. Quiñonero, 1988). 
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2.1.2. Expansión urbana de Alicante 
 
 
El siglo XX estuvo marcado por la aparición de barriadas periféricas en la ciudad 
aprovechando los ejes de comunicación, generando una disposición en abanico que inicia el modelo 
radial con el que Alicante ha ido creciendo. 
El plan de ensanche venía a satisfacer las necesidades de la clase social burguesa, quedando al 
margen las clases sociales menos favorecidas que no podían costear la edificación en esta área de 
crecimiento planificado (A. Ramos, 1984). De esta manera, la creación de importantes barrios como 
“La Florida”, “Altozano-Los Ángeles” o “El Pla del Bon Repós” entre otros, acogidos a las 
sucesivas legislaciones de viviendas baratas y previos al primer plan general de la ciudad, son el 
precedente más inmediato de las nuevas barriadas periféricas que surgieron a raíz de la llegada 
masiva de inmigrantes a la ciudad durante los años sesenta y setenta. 
Tras la aprobación de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, la ciudad redacta su primer Plan General de Ordenación Urbana que marca un modelo de 
crecimiento basado en la continuación del espacio consolidado de la ciudad, con un sistema de 
viales radiales con sucesión de rondas. Sin embargo, el elevado ritmo de crecimiento demográfico, 
industrial y turístico de los años posteriores hizo que la previsión de  áreas de crecimiento del plan 
quedara insuficiente. En consecuencia, hubo un déficit de suelo urbanizable que por un lado 
favoreció la construcción en altura en el centro de la ciudad -con una trama urbana inadecuada- y 
por otro la extensión urbana en terrenos clasificados como suelo rústico o no urbanizable. Por tanto, 
se dio un crecimiento concéntrico tentacular aprovechando las cinco vías de acceso a la ciudad y, de 
esta manera, el desarrollo de nuevos sectores urbanos inconexos entre si y alejados del centro: las 
embrionarias barriadas de la periferia. 
El siguiente plan general redactado en 1968 intentó solucionar el problema de déficit de suelo, 
pero por motivos administrativos en su trámite, este no entró en vigor hasta 1972. Los años 
inmediatamente anteriores a la entrada en vigor, coincidió con una etapa de expansión económica 
de la ciudad sin una limitación impuesta, lo que contribuyó al crecimiento irracional y desordenado 
de algunas zonas de la ciudad. Una adaptación del plan general en 1979, entrada en vigor en 1983, 
quiso dar coherencia a la estructura urbana desagregada, eliminando el sentido de “islas” que 
presentaban en el plan de 1972 edificando todo el espacio. Por último, se quiso dotar de servicios de 
centralidad a los dispersos barrios existentes. Por último, el Plan General vigente de 1987 sigue en 
la línea de crecimiento concéntrico en base a dos coronas delimitadas por las rondas de Gran Vía y 
Vía Parque. Las zonas intermedias se irían colmatando con la urbanización y la dotación de 
infraestructuras y servicios necesarios, así como la corrección del déficit de zonas verdes 
(Ayuntamiento de Alicante, pp. 7 y 8, 2005). 
La conclusión de toda esta progresión es que desde 1900 hasta 1987, la ciudad ha ido 
creciendo de manera radial, sirviendo las carreteras de Murcia, Madrid, San Vicente, Villafranqueza 
y Valencia como ejes vertebradores del crecimiento. Es, en definitiva, un modelo de crecimiento 
tentacular con el que se desarrollan nuevas tramas callejeras alejadas del área definida como 
ensanche, inconexas entre sí por espacios o intersticios. 
Como dato que ilustra y pone en relación el crecimiento de la ciudad con la llegada de 
inmigrantes, se puede atender al número de viviendas censadas. Según el Censo de 1991, existían 
84.260 viviendas construidas en la etapa 1961-1980. 
En la figura nº 5 se muestra las fases de expansión de la ciudad, con el modelo de crecimiento 
que ha sido descrito. 
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Figura nº5, plano de Alicante con las fases de expansión urbana de 1900 a 1987. 
Fuente: Atlas Sociodemográfico de la ciudad de Alicante. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1987. 
Elaboración propia. 
 
 
 
 
2.1.3. Política de vivienda e iniciativa privada 
 
 
Si en un primer momento fue la iniciativa pública la que promovió la construcción de 
viviendas, fue la iniciativa privada la que progresivamente fue copando la promoción de viviendas, 
beneficiándose estas de grandes ventajas fiscales y crediticias, entre otras, al acogerse a las 
legislaciones en materia de vivienda de protección oficial de la última etapa del Franquismo 
(Ayuntamiento de Alicante, p.11, 2005). 
En el caso de Virgen del Remedio, Construcciones Benacantil Sociedad Anónima (en 
adelante COBENSA), promotora y constructora de las distintas fases del barrio, recibía 30.000 
pesetas a fondo perdido por cada vivienda, concedidas por el Instituto Nacional de la Vivienda. Esta 
cantidad repercutía luego en una rebaja del precio final de la vivienda que, junto con el bajo valor 
del suelo, hacia un precio asequible para los potenciales compradores a los que iba dirigida la 
promoción. Al tratarse de “viviendas subvencionadas”, los edificios no se verían privados de los 
más necesarios elementos. Por otro lado, no tendría cabida cualquier elemento decorativo ni 
elementos que, sin llenar una necesidad funcional, encareciesen innecesariamente el costo de las 
construcciones (Pillet Capdepón, pp. 67 y 68, 1979). 
Así mismo, la Ley obligaba a que fueran viviendas destinadas a ser domicilio permanente del 
propietario, y bajo ningún pretexto podían ser vendidas; algo que no se cumplió en su totalidad 
(Pillet Capdepón, pp. 67 y 68, 1979). Según el análisis que hace Felix Pillet al respecto, se puede 
afirmar que en 1970 existía una población de 5.964 personas que solo habitaban las viviendas en 
una época del año, los cuales se pueden relacionar con los llamados “veraneantes” (Pillet Capdepón, 
p.82, 1979). 
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En otro orden de cosas, durante veinte años los propietarios gozaban de una bonificación del 
90% de la base imponible de la Contribución Urbana, actual Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero 
por otro lado, al amparo de estas disposiciones legales de protección, al estar estas viviendas 
construidas por una empresa privada que hacen también de promotora, ella carga a los propietarios 
con una cuota mensual en concepto de gastos de oficina así como el mantenimiento y limpieza de 
las escaleras, zonas comunes y jardines. Al comprobarse que la empresa no resolvía, entre otras 
cosas, la limpieza del barrio, los vecinos se constituyeron en comunidades de propietarios por 
escalera para ellas mismas recoger el dinero y comprometerse en la limpieza (Pillet Capdepón, p.76, 
1979). 
 
 
Figura nº 6: placa del Instituto Nacional de Vivienda colocada en cada 
edificio de Viviendas de Protección Oficial. 
 
Fuente: imagen tomada en trabajo de campo, abril de 2017. 
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2.2. FASES DE CONSTRUCCIÓN Y MORFOLOGÍA 
 
Durante la etapa comprendida entre los años 1961 y 1978 la promotora COBENSA construyó 
en la zona norte de la ciudad las diferentes fases de Virgen del Remedio, en torno a la antigua 
carretera a Villafranqueza como principal vía de comunicación con el centro de la ciudad, 
especialmente en su lado occidental rodeando la extensión donde posteriormente se edificó el 
Parque Lo Morant. Todo ello a la sombra de los factores que han sido vistos en el subapartado 
anterior. 
En conjunto, el barrio se caracteriza por una morfología heterogénea, fruto de las cinco fases 
diferenciadas, viéndose tan solo condicionada su construcción y la conectividad entre las fases en 
casos puntuales por la topografía del terreno y, al oeste, por Ciudad Jardín, construida en la segunda 
década del siglo XX. No obstante, la forma más general en todo el barrio es la de plano en 
cuadrícula, ya que permite una mayor especulación del terreno, aunque esto sea un inconveniente 
por cuanto reduce la visibilidad para el tráfico rodado (Pillet Capdepon, p.82, 1979). 
De la observancia de las figuras nº 7 y 8 llama notoriamente la atención la evolución de una 
trama densamente edificada en las primeras fases a un mayor protagonismo de los espacios libres en 
las últimas. 
A continuación se tratará de manera pormenorizada las diferentes fases de construcción para 
mejor análisis morfológico del barrio. 
 
Figura nº 7: plano de las fases de construcción de Virgen del Remedio. 
 
Fuente: Varela Botella, S. Los barrios de Viviendas en Alicante y Provincia, 1940-1970. Base 
cartográfica del Instituto Cartográfico Valenciano. Elaboración propia. 
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 Figura nº 8: ortofoto de las fases de Virgen del Remedio. 
Fuente: ortofoto del PNOA, Instituto Geográfico Nacional, 2016. Elaboración propia. 
 
 
2.2.1. Fase I 
 
Se corresponde con las primeras construcciones del barrio comprendidas durante el periodo 
1961-1963 en el lado este de la antigua carretera a Villafranqueza y al sur de un escarpado cerro que 
condiciona el plano de la fase y su conexión con la Colonia Requena, situada al norte. 
La planta es un trapecio en cuyo interior se disponen las manzanas organizadas 
simétricamente respecto a la mediatriz de los lados de mayor longitud. En el área central está la 
plaza de Orán parcialmente ocupada por el equipamiento comercial. A cada lado, simétricamente 
dispuestas respecto a la mediatriz de los lados mayores, quedan cuatro manzanas alineadas en 
paralelo y separadas por calles de ancho variable que raramente rebasan los diez metros de anchura. 
Las situadas en el borde norte son más largas y cierran la plaza. Al sur, una se dispone al pie de la 
mediatriz, configurando el contorno meridional de la plaza. Exteriormente a este polígono, junto a 
las esquinas noroeste y sureste, hay dos manzanas. Los edificios, de igual apariencia formal, sientan 
la base a posteriores promociones (Varela Botella, p.91, 1998). 
En total se cuantifican mil viviendas en edificios de cinco y seis plantas sin ascensor, con una 
superficie útil media de 45,3 m² (Pillet Capdepon, p.72, 1979). 
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Figura nº  9: ortofoto de la fase I de Virgen del Remedio. 
Fuente: ortofoto del PNOA, Instituto Geográfico Nacional, 2016. Elaboración propia. 
 
2.2.2. Fase II 
 
A partir de 1963 comienza la construcción de la segunda fase del barrio que se verá 
completada en el año 1966 como ampliación de la primera fase. De esta manera, se supera el límite 
occidental de la primera fase comenzando una expansión hacia el lado de poniente de la carretera de 
Villafranqueza. 
Esta promoción se desarrolló sobre un área en apariencia de L, con la concavidad orientada 
hacia poniente fruto del condicionante impuesto por el fuerte desnivel del relieve que, a su vez, hace 
de límite natural con la fase III y dificulta la conexión con esta. 
Como se ilustra en la figura nº 10, el plano que completa este espacio es de tipo ortogonal 
formado por un total de veinticinco manzanas rectangulares de diferente longitud y orientación (las 
manzanas que lindan con la carretera se disponen trasversales a esta). El viario se estructura en 
torno a un vial central de unos veinte metros de ancho paralelo a la alineación de la carretera de 
Villafranqueza, intersectado por otros viarios transversales de similar amplitud. Paralelo a este vial 
principal se disponen otras calles de menor anchura. 
A levante y lindando con la carretera existen dos manzanas destinadas a uso comercial que se 
completan con una manzana situada al sur destinada a dotaciones, donde en la actualidad se sitúa la 
mezquita de Alicante. Con posterioridad, y colindante a esta manzana, se llevó a cabo la 
construcción del centro social comunitario “Gastón Castelló”. 
Las zonas verdes se limitan a una pequeña plaza ajardinada creada a partir de reducir la 
longitud de dos manzanas residenciales en la zona central, lindando con uno de los equipamientos 
comerciales. Así mismo, mínimos espacios ajardinados se sitúan a la entrada de los bloques de 
viviendas siempre y cuando la amplitud del vial lo permite. Sin embargo, en el ángulo de la L, en el 
escarpado espacio de transición con la tercera fase, se configura otro espacio de jardín o parque. 
En esencia, se guarda una apariencia formal con los edificios de la primera fase, con la 
salvedad de que las fachadas se caracterizan por los vuelos de balcones corridos y la lectura de 
viviendas dúplex o por el vuelo de los balcones, cerrados en los laterales por muretas de ladrillo con 
potentes franjas salientes del plano de fachada (Varela Botella, p.93, 1998). 
En total se cuantifican mil ochocientas viviendas en edificios de seis plantas sin ascensor, con 
una superficie útil de entre 65,7 y 69,1 m² (Pillet Capdepon, p.72, 1979). 
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Figura nº 10: Ortofoto de la fase II de Virgen del Remedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ortofoto del PNOA, Instituto Geográfico Nacional, 2016. Elaboración propia. 
 
2.2.3. Fase III 
 
En la etapa comprendida entre los años de 1966 a 1971 se construyó una nueva fase del 
barrio, esta vez ocupando una extensión limitada a levante y sur por un pronunciado desnivel y al 
oeste por el barrio de Ciudad Jardín. 
Como se observa en la figura nº 11, el tipo de plano es ortogonal con característica de plano 
lineal al articular los bloques de viviendas, de manera general, perpendiculares a las dos calles 
longitudinales principales de la actuación: las calles del poeta Valle Inclán y del economista Germán 
Bernácer. La excepción queda reflejada en los bloques alineados en paralelo a estos viales situados 
tres de ellos al noroeste, otro al noreste y un último bloque al suroeste de la fase del barrio. 
El plano se ve completado con un espacio central, donde un edificio destinado a equipamiento 
comercial en forma de L configura la plaza de Argel como espacio de reunión para los residentes y  
centro comercial. 
Pese a este diseño, el plano no guarda concordancia ni con la trama urbana de Ciudad Jardín, 
que representa el límite de poniente, ni con la trama de la fase II. En este último caso, el fuerte 
desnivel condiciona la conexión viaria, siendo el extremo este de la calle Valle Inclán la conexión 
efectiva con las actuaciones precedentes del barrio. Es en este extremo de conexión donde se alza la 
iglesia parroquial que, junto con el edificio destinado a locales comerciales situado a sus espaldas, 
el edificio de galerías comerciales de la plaza de Argel y el grupo escolar situado al suroeste del 
sector, representa un edificio singular del barrio. 
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Existe una particularidad respecto al diseño del plano urbano de las fases anteriores, la 
existencia de calles liberadas del tráfico rodado que, como se trata en el epígrafe 4.6 de este trabajo, 
serían destinadas a espacios peatonales ajardinados entre bloques. Con el tiempo, estos espacios no 
han pasado de ser meras calles peatonales pavimentadas y con mínimo ajardinamiento. 
En total, se cuantifican veinticuatro bloques de viviendas cuyo diseño guarda estrecha 
relación con los bloques de la fase anterior. En conjunto representan la cantidad de 2.700 viviendas 
en bloques de seis plantas sin ascensor, cuya superficie útil oscila entre los 65,7 y 87,0 m² (Pillet 
Capdepon, p. 72, 1979). 
 
Figura nº 11: ortofoto de la fase III de Virgen del Remedio. 
 
Fuente: ortofoto del PNOA, Instituto Geográfico Nacional, 2016. Elaboración propia. 
 
2.2.4. Fases IV y V 
 
La construcción de estas dos últimas fases abarcan los periodos comprendidos entre los años 
1971 a 1973 en el caso de la fase IV, y los años 1975 a 1978 en el caso de la fase V.  Suponen la 
culminación de lo que se ha venido a delimitar por los autores Felix Pillet y Santiago Varela como 
barrio Virgen del Remedio, pese a que estas zonas sean reconocidas popularmente de manera 
específica por la rotulación de sus plazas: La Cruz, Lo Morant y Mediterráneo. Tal vez esta 
diferenciación puede atender, y podría ser objeto de estudio de percepción de la población, a las 
variaciones formales que se encuentran tanto en el plano urbano como en la tipología de los bloques 
residenciales respecto a las fases anteriores del barrio. 
La fase IV comprende el sector noreste que queda por edificar hasta la carretera de 
Villafranqueza, mientras que la fase V se encuentra fragmentada en dos: una situada al sur de la fase 
III, colindante a esta, y otra edificada al oeste del solar que actualmente ocupa el parque Lo Morant. 
Cabe señalar que, al igual que pasa con la fase II, la fase V encuentra fuertemente condicionada su 
conexión con la fase III por la diferencia de nivel, resuelta con un muro de contención. Por tanto, la 
integración viaria con el resto del barrio es limitada. 
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La característica principal que hace diferentes a estas dos últimas fases es la mayor 
preponderancia de los espacios libres para el aparcamiento de coches y espacio libres para jardines 
(Pillet Capdepón, p.82, 1979). Los bloques aislados de viviendas se organizan en torno a formas 
cerradas de plazas, si bien la organización de estos espacios libres fue definida con posterioridad, en 
especial en la fase IV, como se ha podido comprobar comparando el Vuelo Interministerial (1976-
1986) con la urbanización actual. Se cita como ejemplo la construcción de un polideportivo, la 
urbanización de la plaza Dr. Gascuñana y la construcción de aparcamientos para residentes. 
Cabe destacar el cambio de diseño de los edificios, esta vez con ascensor en la mayoría de 
bloques y con alturas que en algunos casos superan las diez plantas. 
 
Figura nº 12: ortofoto de la fase IV de Virgen del Remedio. 
 
        Fuente: ortofoto del PNOA, Instituto Geográfico Nacional, 2016. Elaboración propia. 
 
Figura nº 13: ortofoto de la fase V de Virgen del Remedio. 
 
       Fuente: ortofoto del PNOA, Instituto Geográfico Nacional, 2016. Elaboración propia. 
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2.3. RELACIÓN CON LA CIUDAD 
 
Por su ubicación, a ambos lados de la antigua carretera de Villafranqueza (hoy avenida del 
Pintor Gastón Castelló) y a tres kilómetros del centro de la ciudad, Virgen del Remedio es uno de 
los barrios periféricos de la zona norte de la ciudad. 
En origen fue construido para albergar a residentes procedentes, en su mayoría, de la 
inmigración interior, en el contexto de expansión demográfica de la ciudad como se ha tratado en el 
epígrafe 2.1.1. de este trabajo. A este respecto cabe citar el estudio que realizó Felix Pillet Capdepón 
en 1979 donde se hace un análisis demográfico del barrio en el que se pone de manifiesto el origen 
de la población. Esta se fundamenta en la inmigración de gentes procedentes de zonas de paro que 
buscaron la ciudad de Alicante para satisfacer sus necesidades vitales (Pillet Capdepón, p.31, 1979). 
En la siguiente tabla nº 2 se observa el origen de la población inmigrada del barrio:  
 
Tabla nº 2: lugar de nacimiento de los inmigrados en el barrio en 19793. 
Origen % Lugar de nacimiento % 
Intraregional 48,184 Valencia 48,18 
Nacional 47,99 
Murcia5 24,87 
Castilla La Nueva 9,00 
Andalucía 8,02 
Extremadura 1,15 
Castilla La Vieja 1,12 
Cataluña 1,09 
Aragón 0,57 
León 0,49 
Navarra 0,45 
Galicia 0,45 
Vascongadas 0,39 
Asturias 0,39 
Internacional 3,83 
Marruecos 2,46 
Francia 0,45 
Argelia 0,33 
Latinoamérica 0,25 
Alemania 0,17 
Suiza y Bélgica 0,17 
Fuente: Pillet Capdepón, 1979, p.33. Elaboración propia. 
 
En conclusión, queda demostrado que la construcción del barrio guarda relación al 
crecimiento demográfico que tuvo lugar en la ciudad de Alicante durante los años sesenta y setenta 
del siglo XX fruto de la inmigración interior. 
Como también se ha mencionado en el epígrafe 2.1.2., el crecimiento demográfico de aquellos 
años desbordó las áreas de crecimiento de la ciudad previstas en su primer plan general del año 
1956. 
                                               
3 No incluye el 4% de población mayor de 14 años que se entiende nació en la propia ciudad de Alicante (Pillet 
Capdepon, p. 32, 1979). 
4 A este 48,18% se le debería extraer un 32,43%, pues responde al elevado índice de menores de 14 años que componen 
la estructura del barrio en 1979 y, por tanto, en su mayoría nacieron en él (Pillet Capdepon, p. 32, 1979). 
5 En la división territorial previa al actual Estado de las Autonomías, la Región de Murcia estaba compuesta por las 
provincias de Murcia y Albacete; por lo que se apunta que un 14,45% hace referencia a la población nacida en la 
provincia de Albacete y un 10,52% es población nacida en la provincia de Murcia (Pillet Capdepon, p. 36, 1979).    
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El déficit de suelo urbanizable que diera cabida a una demanda real de viviendas, a tenor de la 
llegada de nueva población, hizo construir en muchos casos en suelos clasificados como suelo 
rústico o no urbanizable. 
De esta manera se explica que el barrio fuera construido en suelo rústico y al margen del plan 
general, aprovechando una de las vías de comunicación importantes como es la vía de salida a 
Villafranqueza. 
Un emplazamiento de terrenos improductivos y con un bajo valor del precio del suelo en 
comparación con otras zonas de la ciudad; donde a doscientos metros al este se situaba un vertedero 
hoy desaparecido y, también, próximo a una fábrica de gomas situada al suroeste,  que durante los 
primeros años causó molestias por las emisiones de humos. A su alrededor fueron construidos otros 
barrios de nueva creación de similar naturaleza (Pillet Capdepón, pp. 24 y70, 1979). 
Como se reconoce en el Plan Integral de Recuperación de los Barrios de la Zona Norte de 
Alicante, elaborado por el Ayuntamiento de Alicante en 2008, todas las actuaciones se realizaron 
con anterioridad a la entrada en vigor del segundo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, 
beneficiándose muchas veces de una mayor permisibilidad y tolerancia en la ejecución de los 
proyectos (Ayuntamiento de Alicante, p. 14, 2008). 
En esta línea, el barrio se construyó de manera alejada y aislada del centro de la ciudad y de 
forma inconexa entre sus fases y los barrios colindantes. Es la característica común de los barrios de 
la zona norte de la ciudad como se menciona en el Plan Integral referido anteriormente 
(Ayuntamiento de Alicante, p. 11, 2008). 
A nivel de planeamiento, el actual Plan General de Ordenación de Alicante (en adelante 
PGOA), vigente desde 1987, intentó solucionar los problemas que se aluden de aislamiento del 
barrio con el resto de la ciudad, clasificando el suelo urbano hasta su delimitación septentrional y 
ordenando espacios vacios en el límite meridional mediante Áreas de Planeamiento Diferido (en 
adelante APD), que desarrollan actuaciones en suelo urbano, y la previsión de un parque urbano 
como Sistema General de Espacios Libres. 
Como se muestra en la figura nº 15, en la actualidad, Virgen del Remedio aparece como suelo 
urbano de edificación abierta6 que linda al norte con suelo no urbanizable calificado como rural, al 
este con las áreas de suelo urbano de calificación abierta pertenecientes a los barrios de Colonia 
Requena y Juan XXIII, al oeste con el suelo urbano de viviendas unifamiliares de Ciudad Jardín y el 
Área APD2 desarrollado actualmente, y al sur con la reserva de parque urbano integrado en el 
Sistema General de Espacios Libres correspondiente al parque Lo Morant, y el APD1 desarrollado 
actualmente. 
A su vez, el PGOA planteó el establecimiento de dos rondas de comunicación entre los barrios 
periféricos para solucionar los problemas de interconexión que el modelo de crecimiento radial de 
la ciudad había provocado: la Gran Vía y la Vía Parque (ver figura nº 14).  
 
Figura nº 14: esquema del trazado de la Gran Vía y la Vía Parque. 
 
Fuente: memoria del PGOA. Ayuntamiento de Alicante, 1987. 
                                               
6 La calificación de edificación abierta queda definida en el apartado 7.2.5. de la Memoria del Plan General de 
Ordenación de Alicante. En Virgen del remedio se distinguen dos grados de edificación abierta, grado 0 y grado 3, 
regulados por el Capítulo 6º de las Normas Urbanísticas del mencionado PGOA. 
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Figura nº 15: calificación vigente de los barrios de la zona norte de Alicante. 
 
Fuente: plano de Calificación Global del PGOA de Alicante. Ayuntamiento de Alicante, 1987. 
 
En la actualidad, Virgen del Remedio forma parte del conjunto de barrios vulnerables de la 
zona norte de Alicante. Le afectan, por tanto, las debilidades y amenazas comunes a los barrios 
vulnerables mencionados que se relacionan en la tabla nº 3, extraídos del análisis DAFO que realiza 
el Plan Integral de Recuperación de los Barrios de la Zona Norte. 
 
Figura 16: delimitación de los barrios vulnerables de la Zona Norte de Alicante. 
 
Fuente: Plan Integral de Recuperación Barrios Zona Norte de Alicante. 
Ayuntamiento de Alicante, 2008. 
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Tabla nº 3: debilidades y amenazas de los barrios vulnerables de la zona norte de Alicante. 
DEBILIDADES 
-Abandono de la población autóctona7 de los barrios de intervención. 
-Colectivo en situación de exclusión social. 
-Precepción negativa y socialmente aceptada de la zona. 
-Nivel educativo bajo y elevado nivel de absentismo escolar. 
-Colectivos con un nivel de empleabilidad muy bajo, con grandes dificultades de inserción laboral 
normalizada. 
-Baja utilización de la Sociedad de la Información y las TIC. 
-Tasa de desempleo muy elevada, que afecta especialmente a los menores de 35 años, y la brecha 
del género. 
-Elevado índice de dependencia de ayudas sociales. 
-Alto grado de desocupación de las viviendas existentes. 
-Trama urbana heterogénea e irracional, con abundancia de rincones “ciegos” desconectados del 
resto. 
-Espacios públicos urbanos colectivos con necesidad de mejora y mantenimiento. 
-Carencia de una estructura comercial atractiva para potenciales clientes de otros barrios. 
-Elevado índice de inseguridad ciudadana. 
AMENAZAS 
-Problemas de integración de la población inmigrante. 
-Deslocalización de la economía (comercio y servicios de la zona) a otras ubicaciones de la ciudad. 
-Presión sobre el sistema de pensiones y servicios sociales ante el incremento de la población y el 
envejecimiento. 
-Aumento de la contaminación ambiental. 
-Vulnerabilidad de la población ante los cambios de los ciclos económicos. 
Fuente: Plan Integral de Recuperación Barrios Zona Norte de Alicante. Ayuntamiento de Alicante, 2008. 
 
Cabe señalar que las debilidades y amenazas que se expresan en la tabla anterior parten de las 
circunstancias socio-económicas de los barrios de la zona norte de Alicante en el año 2008, fecha en 
la que se redacta el Plan Integral de Recuperación a partir de las conclusiones del Estudio de 
Barrios Vulnerables de la Zona Norte de Alicante redactado por el Ayuntamiento el año 2005. 
Quiere decir, por tanto, que ha pasado tiempo suficiente para que estas circunstancias se hayan visto 
alteradas, y en consecuencia, estas deficiencias y amenazas puedan tener o no tener vigencia en la 
actualidad. 
Teniendo en cuenta que en el periodo transcurrido entre 2005 y la actualidad ha tenido lugar 
una etapa de recesión económica, es probable que estas deficiencias y amenazas se hayan visto 
agravadas. 
El Plan Integral de Recuperación de la Zona Norte ha contemplado desde 2005 una serie de 
actuaciones encaminadas a paliar la situación de vulnerabilidad de estos sectores degradados de la 
ciudad, y en consecuencia, de Virgen del Remedio. Mencionadas actuaciones van estructuradas en 
cinco estrategias: 
1) Hacer un barrio físicamente atractivo e integrado en el resto de la ciudad. 
2) Formación para el empleo y fomento del espíritu empresarial. 
3) Seguridad ciudadana. 
4) Inserción socioeducativa, familiar y salud comunitaria. 
5) Integración cultural, convivencia y participación ciudadana. 
6) Coordinación, gestión y participación institucional. 
Todo ello con la financiación y participación de varias instituciones públicas, las aportaciones 
de fondos europeos y la implicación de otras asociaciones y colectivos de los barrios. 
Pese a esta vulnerabilidad, el barrio se encuentra comunicado con un total de ocho líneas de 
autobús del transporte metropolitano de Alicante8, de las cuales seis circulan diariamente. A ello se 
                                               
7 Se refiere a la población inicial de los barrios. 
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le suma la conexión tranviaria de la línea dos del TRAM, que comunica con el centro de la ciudad y 
San Vicente del Raspeig. 
A esta última línea se le imputa la nueva ordenación del tráfico rodado en la avenida Pintor 
Gastón Castelló, que ha alterado la comunicación del barrio con el centro de la ciudad por vehículo 
privado ya que esta avenida ha quedado con una sola dirección de tráfico en sentido salida a 
Villafranqueza y a la autovía de circunvalación. Para desplazarse del barrio al centro de la ciudad 
por vehículo privado es necesario hacerlo por vías secundarias que desembocan en la Vía Parque y 
la Gran Vía, por lo que se ha perdido la conexión directa con el centro que proporcionaba la avenida 
Gastón Castelló por medio de vehículo privado. 
 
Tabla nº 4: relación de líneas de transporte público urbano. 
LÍNEA TAM RECORRIDO 
01 San Gabriel – Juan XXIII 1er sector 
03 Ciudad de Asís – Colonia Requena 
03N9 Ciudad de Asís – Villafranqueza 
08 Explanada – Virgen del Remedio 
11 Virgen del Remedio – Avda. Dénia (Jesuitas) 
11H Divina Pastora – Virgen del Remedio – Hospital Sant Joan 
13 Explanada – Virgen del Remedio – Villafranqueza 
1710 Barrios Zona Norte – Mercadillo de Teulada 
LÍNEA TRANVÍA RECORRIDO 
02 Alicante (plaza de los Luceros) – San Vicente del Raspeig (centro de salud) 
Fuente: Mapa de transporte metropolitano de Alicante. Concejalía de Movilidad, accesibilidad y Seguridad 
del Ayuntamiento de Alicante, 2017. Elaboración propia. 
 
Figura nº 17: Transito de las líneas de transporte público por Virgen del Remedio. 
 
FUENTE: Mapa de transporte metropolitano de Alicante. Concejalía de Movilidad, 
accesibilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, 2017. 
 
 
                                                                                                                                                            
8 Tres de estas líneas tienen cabecera en Virgen del Remedio, en torno a plaza de Argel. 
9 Línea nocturna, circula solo los Viernes, Sábados y vísperas de festivo. 
10 Circula solo los días de mercadillo. 
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3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
 
 
3.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Como ya ha sido afirmado en el epígrafe 2.3. Virgen del Remedio fue construido para 
albergar a residentes procedentes, en su mayoría, de la inmigración interior; por lo que la evolución 
demográfica en los primeros años del barrio estuvo ligada a la llegada de esta nueva población a la 
ciudad y, en consecuencia, a las diferentes fases de construcción. 
 
Gráfico nº 2, evolución de la población de Virgen del Remedio en el periodo comprendido 
entre 1961 y 1972. 
 
Fuente: Pillet Capdepón, p.26. 1979. 
 
En el estudio que realizó Felix Pillet en 1979, se identifican tres etapas de crecimiento en el 
periodo comprendido entre 1961 y 1972. 
Tal como se muestra en el gráfico nº 2, se identifica una primera etapa entre 1961 y 1964 
donde se registra una escasa población de pequeña evolución ascendente; una segunda etapa entre 
1965 a 1969 en el que existe una ascensión en curva respecto al crecimiento de la etapa anterior que 
se va equilibrando hasta 1969 a los 8.458 habitantes; y una tercer etapa entre 1970 a 1972 de 
semejante evolución que el periodo 1965 a 1969, con un ascenso en curva equilibrándose en 1972 a 
los 16.745 habitantes. Cabe mencionar que los saltos bruscos  en las fases 1964-1965 y 1969-1970 
corresponden a la entrega de llaves de nuevas viviendas y, por tanto, al ingreso de nuevas familias 
(Pillet Capdepón, p. 26 y 30. 1979). 
De los 16.745 habitantes que presentaba el barrio en 1972, se pasan a los 14.640 que 
presentaba en 2001. De este periodo de treinta años se denota un descenso de población de 2.105 
habitantes, posiblemente asociado en su mayoría al cambio de residencia de población adulta que al 
contraer matrimonio abandonó el hogar familiar. 
A partir de 2001, la evolución demográfica en el barrio y, en general, en la ciudad va a estar 
asociado a la inmigración extranjera, que producirá un incremento de población y alterará su 
estructura actual11. 
 
 
                                               
11 Ver epígrafe 3.2 donde se analiza la estructura de población y se pone de manifiesto que la población inmigrante 
extranjera ha alterado la estructura de población del barrio. 
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Tabla nº 5: evolución demográfica de Virgen del Remedio y la ciudad de Alicante en el periodo 
comprendido entre 2001 y 2016. 
AÑO 
Virgen del Remedio Alicante 
TOTAL Españoles Extranjeros % extranj. TOTAL Españoles Extranjeros % extranj. 
2001       14.640        14.051                589           4,02          284.580        272.190          12.390             4,35   
200212       15.093        14.082            1.011            6,70          295.246        276.859          18.387             6,23   
2003       15.545        14.113            1.432            9,21          305.911        281.527          24.384             7,97   
2004       16.636        14.339            2.297          13,81          310.330        281.422          28.908             9,32   
2005       17.236        14.027            3.209          18,62          319.380        283.792          35.588          11,14    
2006       18.559        14.593            3.966          21,37          322.431        285.015          37.416          11,60    
2007       19.234        13.767            5.467          28,42          322.673        283.237          39.436          12,22    
2008       18.797        13.130            5.667          30,15          331.750        283.835          47.915          14,44    
2009       18.789        12.824            5.965          31,75          334.757        284.268          50.489          15,08    
2010       19.554        13.190            6.364          32,55          334.418        284.087          50.331          15,05    
2011       19.211        13.106            6.105          31,78          334.329        285.026          49.303          14,75    
2012       18.930        12.982            5.948          31,42          334.678        285.074          49.604          14,82    
2013       18.824        12.795            6.029          32,03          335.052        285.188          49.864          14,88    
2014       18.567        12.914            5.653          30,45          332.067        287.166          44.901          13,52    
2015       17.983        12.924            5.059          28,13          328.648        288.786          39.862          12,13    
2016       18.292        12.999            5.293          28,94          330.525        289.022          41.503          12,56    
Fuente: Estadísticas del Padrón Continuo 2003-2016 y Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística. 
Elaboración propia. 
 
 
 
Tal como muestran los datos de la tabla 5, ilustrados en las gráficas 3 y 4, en la etapa 
comprendida entre 2001 y 2016 la población se ve incrementada por los contingentes de población 
extranjera. Esta dinámica se hace extensible al resto de la ciudad, si bien en Virgen del Remedio se 
muestra de una manera más aguda a tenor de la mayor proporción que representa la población 
extranjera sobre la población total del barrio.  
A partir del año 2003 comienza una etapa de crecimiento demográfico en Virgen del 
Remedio, que se estabiliza a partir de 2007. En dicho periodo, la población aumenta un 24%, 
pasando de 15.545 habitantes en 2003 a 19.234 en 2007. 
De 2007 a 2010 el número de población se mantiene estable entre los 18.500 y 19.500 
habitantes, con dos picos en los años 2007 y 2010 de 19.234 y 19.554 habitantes respectivamente. 
A partir del año 2010 comienza una etapa de progresivo descenso de población, asociada a su 
vez al descenso de población extranjera cuyo trasfondo debe de ir ligado al periodo de crisis 
económica iniciado en 2008. 
Según las Estadísticas del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística referidas a 
las secciones censales con las que se ha trabajado13, la población del barrio en 2016 es de 18.292 
habitantes, de los cuales el 29% es población extranjera. La población total del barrio representa, 
por tanto, el 6% de la población empadronada en la ciudad de Alicante en dicho año. 
 
 
 
                                               
12 Al no disponer de los datos de 2002, las cifras consignadas han sido estimadas con la media aritmética de los años 
2001 y 2003.  
13 Las secciones censales trabajadas son las que se han mencionado en el apartado de metodología, correspondientes a 
los distritos cuatro y cinco del municipio de Alicante. 
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Gráfico nº 3: evolución demográfica de Virgen del Remedio en el periodo comprendido 
entre 2001 y 2016: población española y extranjera. 
 
Fuente: Estadísticas del Padrón Continuo 2003-2016 y Censo de 2001. Instituto Nacional de 
Estadística. Elaboración propia. 
 
Gráfico nº 4: evolución demográfica de Alicante en el periodo comprendido entre 2001 y 
2016: población española y extranjera. 
 
Fuente: Estadísticas del Padrón Continuo 2003-2016 y Censo de 2001. Instituto Nacional de 
Estadística. Elaboración propia. 
 
3.1.1. Origen y evolución de la población extranjera 
 
De lo tratado anteriormente se extrae que Virgen del Remedio ha sido y es un barrio de 
inmigrantes. Si en sus orígenes acogió en su mayoría inmigración interior que decidió establecerse 
en la ciudad, a partir de la década de los dos mil comienza en este caso la llegada de inmigración 
extranjera. 
Dada la importancia que la población extranjera ha tenido en la evolución demográfica de 
Virgen del Remedio desde entonces y el porcentaje que representa sobre su población total en la 
actualidad, se hace necesario mostrar cuáles son sus principales nacionalidades. 
Cabe diferenciar nacionalidad de lugar de nacimiento puesto que ambos no tienen por qué 
coincidir. No obstante, si en Virgen del Remedio constan empadronados en 2016 la cantidad de 
5.293 extranjeros, en la realidad existe un número de 6.157 habitantes empadronados cuyo lugar de 
nacimiento es extranjero, según las estadísticas del Padrón Continuo de 2016. El Instituto Nacional 
de Estadística entiende como población extranjera aquella que no posee la nacionalidad española, 
sin tener en cuenta que puede existir población de nacionalidad española cuyo lugar de nacimiento 
es extranjero. De la misma manera, puede existir población con una determinada nacionalidad 
extranjera que, sin embargo, no coincida con su país de nacimiento. 
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Hecha esta aclaración, se comprende que exista la diferencia de 864 personas cuyo lugar de 
nacimiento es extranjero pero poseen la condición de españoles. Esta situación puede deberse a la 
regularización de inmigrantes que en su día alcanzaron la nacionalidad española y, en consecuencia, 
la consideración legal de españoles. Por tanto, a efectos estadísticos, no figuran como extranjeros. 
Para seguir una coherencia con los criterios del Instituto Nacional de Estadística, se mostrará 
el origen de la población extranjera por nacionalidad y no por el lugar de nacimiento, pues como se 
ha visto, el número de extranjeros no coincide con el número de población cuyo lugar de 
nacimiento es extranjero. 
Huelga decir también que nos encontramos ante estadísticas oficiales en donde no consta 
parte de la población inmigrante en situación irregular por no hallarse empadronada; su estimación 
es difícil llevarla a cabo. 
Por continentes, el origen de la nacionalidad de los extranjeros residentes en el barrio es la 
que se muestra en el gráfico nº 5. Destaca que más de la mitad de la población extranjera que vive 
en Virgen del Remedio en 2016 es de nacionalidad africana, lo que representa el 20% de la 
población total del barrio. 
 
 
Gráfico nº 5: origen de la nacionalidad de los extranjeros residentes en Virgen del Remedio por 
continentes en 2016.  
Fuente: Estadísticas del Padrón Continuo 2016. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
 
Entrando en detalle, del continente africano los países con mayor presencia de residentes en el 
barrio son Argelia y Marruecos dada la proximidad geográfica y relación comercial de la ciudad de 
Alicante con estos países del Magreb. En este sentido cabe citar el fenómeno reciente de la compra 
de viviendas por parte de argelinos de clase media en la Costa Blanca, sobre todo en la ciudad de 
Alicante y más concretamente en los barrios periféricos como Virgen del Remedio. Son viviendas 
adquiridas a precio más barato que los apartamentos turísticos y son destinadas al disfrute estacional 
propio del ascenso social de las clases medias argelinas14. 
A continuación se detalla en la tabla nº 6 los países que cuentan con una mayor presencia de 
residentes en el barrio. De la presencia de todos ellos se concluye el carácter multicultural que tiene 
en la actualidad la población de Virgen del Remedio. Este rasgo ha llevado aparejado problemas 
puntuales de integración y/o convivencia que han contribuido a la vulnerabilidad del barrio. A este 
respecto, en 2005 el Estudio de Barrios Vulnerables de la Zona Norte de Alicante editado por el 
Ayuntamiento de la ciudad pone de manifiesto que no parece existir un excesivo contacto 
interétnico, existiendo sectores de población residente que manifestaban una percepción negativa de 
la inmigración, tal vez por su rápido crecimiento (Ayuntamiento de Alicante, p. 156, 2005). 
                                               
14 Noticia aparecida en el diario La Verdad el 18 de marzo de 2014. 
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Tabla nº 6: procedencia de los extranjeros 
residentes en el barrio según principales 
nacionalidades en 2016. 
PROCEDENCIA Nº EXTRANJEROS   
ÁFRICA 3.620 
Argelia 1.640 
Marruecos 1.257 
Nigeria 243 
Senegal 254 
AMÉRICA 604 
Ecuador 232 
Colombia 117 
Paraguay 54 
Bolivia 45 
Cuba 29 
UNIÓN EUROPEA 508 
Rumanía 197 
Bulgaria 98 
Italia 36 
Francia 28 
Polonia 28 
EUROPA NO COMUNIARIA 371 
Rusia 174 
Ucrania 117 
ASIA 189 
China 25 
Pakistan 26 
OEANÍA Y APÁTRIDAS 1 
Fuente: Estadísticas del Padrón Continuo 2016. 
Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
De la tabla nº 6 se desprende que los extranjeros con mayor presencia en el barrio son los 
argelinos seguidos de los marroquíes. En una segunda proporción están los extranjeros cuya 
nacionalidad de procedencia es ecuatoriana y colombiana. 
La proporción de extranjeros del ámbito de la Unión Europea apenas llega al 10%, siendo 
significativo de este porcentaje el número de extranjeros de nacionalidad rumana. Del resto de 
ámbitos, la proporción de residentes extranjeros es relativamente baja o testimonial. 
La presencia de esta población extranjera en el año 2016 responde a una evolución durante el 
periodo que se está tratando desde 2003. Un ejemplo claro es que la proporción de argelinos se ha 
disparado en los últimos años, mientras que la presencia de otros extranjeros procedentes de 
Suramérica se ha visto reducida desde comienzos de la crisis económica en 2008. 
La recesión económica ha sido clave para entender que se han reducido las posibilidades de 
desarrollo de ecuatorianos y colombianos, por tanto, se ha producido un progresivo descenso de su 
presencia desde entonces. Por el contrario, la misma recesión ha sido un factor de oportunidad para 
los argelinos, cuya compra de viviendas se ha disparado como se ha mencionado antes. En 
consecuencia, el aumento de su presencia en el barrio ha sido destacado a partir de 2011. 
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Por tanto, se puede advertir que el periodo de crisis económica a partir de 2008 se ha 
traducido en un descenso de población extranjera de manera generalizada, cuya consecuencia 
inmediata ha sido el descenso de población del barrio como se advierte en el gráfico nº 6. 
 
Gráfico nº 6: evolución de la población extranjera en el periodo 2003-2014 según principales 
nacionalidades. 
 
Fuente: Estadísticas del Padrón Continuo 2003-2016.  Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 
Como ilustra el gráfico nº 6, el número de extranjeros de todas las nacionalidades ha 
descendido en estos últimos años de crisis económica, a excepción de los marroquíes y los 
argelinos. Por un lado, el número de marroquíes se ha estabilizado mientras que el número de 
argelinos ha ascendido considerablemente desde 2011. 
 
3.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD 
 
Para el análisis de la estructura de población se propone una clasificación por edades 
alternativo a la tradicional clasificación de población joven, adulta y mayor, por cuanto el grupo de 
población joven puede verse prolongado en la actualidad hasta la edad de treinta años a los efectos 
de acceso a ayudas y bonificaciones, así como por otras circunstancias como puede ser la edad más 
tardía a la que se tiene el primer hijo/a. 
De esta manera se propone el análisis de la estructura de la población atendiendo a cinco 
grandes grupos de edad: 
Grupo I; población infantil preescolar comprendida entre los 0 y 4 años de edad. 
Grupo II; población infantil en edad escolar comprendida entre los 5 y 14 años de edad. 
Grupo III; población joven comprendida entre los 15 y 29 años de edad que están en el 
último nivel de educación secundaria obligatoria, cursan niveles de enseñanza no obligatoria 
o están dentro de la edad legal de dieciséis años para poder trabajar. 
Grupo IV; población adulta comprendida entre los 30 y 64 años de edad. 
Grupo V; población mayor en edad de jubilación mayor de 65 años de edad. 
En consecuencia se muestran los porcentajes de población relativos a estos cinco grupos de 
población, tanto del barrio Virgen del Remedio como de la ciudad de Alicante a efectos de su 
comparación. 
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Tabla nº 7: estructura de población por grupo de edad y sexo del barrio Virgen del Remedio y la 
ciudad de Alicante en 2016.  
Grupos Edad 
Virgen del Remedio Alicante 
% % hombres % mujeres % % hombres % mujeres 
Grupo I < 4 años 5,36 2,83 2,53 4,44 2,29 2,15 
Grupo II 5-14 años 12,18 6,42 5,76 10,66 5,51 5,15 
Grupo III 15-29 años 16,50 8,41 8,09 15,60 7,95 7,65 
Grupo IV 30-64 años 49,93 27,79 22,14 51,21 25,24 25,97 
Grupo V > 65 años 16,03 6,77 9,26 18,09 7,55 10,54 
Totalidad de los grupos 100,00 52,23 47,77 100,00 48,55 51,45 
Fuente: Estadística del Padrón Continuo 2016. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
De resultas, la estructura de población de Virgen del Remedio presenta semejanzas con la 
estructura de la ciudad de Alicante salvo algunas diferencias notorias que se pueden ver con mayor 
facilidad, junto con otros aspectos, a través de la pirámide de población comparativa 
correspondiente al gráfico nº 7. 
Gráfico nº 7: pirámide de población comparativa de Virgen del Remedio y Alicante en 2016. 
 
Fuente: Estadística del Padrón Continuo 2016. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
Por tanto, encontramos en ambos casos una pirámide de población regresiva caracterizada por 
un fuerte peso de la población adulta de entre treinta y sesenta y cuatro años de edad. De este grupo 
de adultos llama la atención que la proporción de hombres en Virgen del Remedio es superior al de 
mujeres, en especial en las cohortes comprendidas entre los treinta y cinco a cuarenta y nueve años 
de edad. Por el contrario, en el caso de la ciudad de Alicante, esa proporción entre hombres y 
mujeres es más equilibrada. 
Así mismo, el grupo de mayores de sesenta y cinco años es menor respecto a la ciudad de 
Alicante, existiendo una mayor proporción de mujeres en ambos casos. 
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Por lo demás, y como se ha mencionado anteriormente, ambas pirámides de población 
responden a los mismos patrones, con la salvedad de que los grupos infantiles de entre cero y nueve 
años de edad son mayores en Virgen del Remedio respecto al resto de la ciudad. 
A grandes rasgos se observan los efectos que la población inmigrante extranjera ha tenido, 
alterando la estructura de la población en la ciudad y, si cabe, de manera más aguda en Virgen del 
Remedio. Se refleja, por ejemplo, en la mayor natalidad15 registrada hace cinco años tal y como 
muestra la pirámide de población. Así mismo, el fuerte peso de la población adulta (grupo IV), con 
un claro predominio del sexo masculino en Virgen del Remedio, es también reflejo de la alteración 
que ha producido la población extranjera sobre la estructura de población. 
Estas afirmaciones obedecen a la caracterización que se ha realizado de la población 
extranjera del barrio a tenor de su estructura de población en 2010, año en el que se registra el 
mayor número de extranjeros empadronados en Virgen del Remedio. 
 
Tabla nº 8: estructura de población por grupo de edad y sexo de los españoles y extranjeros 
empadronados en Virgen del Remedio en 2010.  
Grupos Edad 
Españoles Extranjeros 
% % hombres % mujeres % % hombres % mujeres 
Grupo I < 4 años 5,47 2,83 2,64 7,92 4,54 3,38 
Grupo II 5-14 años 9,63 4,80 4,83 9,48 4,86 4,62 
Grupo III 15-29 años 17,66 9,08 8,58 28,49 15,41 13,07 
Grupo IV 30-64 años 44,60 22,71 21,90 53,03 33,83 19,20 
Grupo V > 65 años 22,65 9,45 13,20 1,08 0,49 0,60 
Totalidad de los grupos 100,00 48,86 51,14 100,00 59,13 40,87 
Fuente: Estadística del Padrón Continuo 2016. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
Gráfico nº 8: pirámide de población comparativa de los españoles y extranjeros empadronados en 
Virgen del Remedio en 2010. 
 
Fuente: Estadística del Padrón Continuo 2010. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
                                               
15 Este aumento de la natalidad no solo se adscribe a la llegada de inmigrantes extranjeros, también responde a las 
políticas de fomento de la natalidad que impulsaron los gobiernos socialistas entre 2007 y 2010 (Diario El Mundo, 12-
5-2010). 
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Por tanto, lo que se observa en la pirámide anterior (gráfico nº 8) es una población extranjera 
con un fuerte peso del grupo comprendido entre las cohortes de veintinueve y cuarenta y cuatro 
años de edad, con una mayor proporción de hombres frente a mujeres. No obstante, predominan las 
familias con hijos y en edad de tenerlos; de ahí el alto número de niños y niñas de entre cero y 
cuatro años. Por lo que respecta al grupo de mayores, el grado de presencia es testimonial tanto en 
hombres como en mujeres. 
Todo ello frente a una población española residente en el barrio que describe una pirámide 
estancada aunque con rasgos regresivos a tenor de la menor proporción de jóvenes y niños (Grupos 
I, II y III) frente a los adultos y mayores. Esto demuestra que la llegada de inmigrantes extranjeros 
vino a alterar en Virgen del Remedio de manera notoria la estructura de la población total en 2010, 
y que pese al descenso de población extranjera de 2010 a 2016, esa alteración ha continuado 
reflejándose en los sucesivos años tal y como muestra el gráfico nº 7 correspondiente a la pirámide 
de población de 2016. 
 
3.3. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
 
Antes de entrar en el análisis de la población activa, es necesario realizar una consideración 
previa sobre dicho concepto. Queda considerada como población activa aquella que supera la edad 
legal de dieciséis años para empezar a trabajar, excluida la que se encuentra incapacitada para el 
trabajo, se halla jubilada, es estudiante o no tiene intención de trabajar. De esta manera, la población 
activa queda integrada por la población ocupada y la población desempleada. A su vez, la población 
desempleada queda conformada por los parados y los que buscan el primer empleo. 
Dicha esta consideración, se pasa a continuación a cuantificar el número de población activa 
con la que cuenta el barrio. Mencionada cuantificación resulta compleja puesto que la Encuesta de 
Población Activa elaborada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística no muestra 
datos a escala intramunicipal. Por tanto, se realiza una estimación conforme a los datos que muestra 
el último Censo de Población y Vivienda de 2011 respecto a las secciones censales que se están 
trabajando. Así mismo, cabe recordar los inconvenientes que presenta el Censo de 2011 por cuanto 
la metodología empleada en su realización y los errores de muestreo ofrecen, en este sentido, tan 
solo una aproximación a la realidad.  
En consecuencia, las estimaciones que se han realizado ofrecen una aproximación a la 
realidad por las razones mencionadas y por las variaciones que se han tenido que dar respecto al año 
2011. Por tanto, se muestran unas estimaciones basadas en los datos más próximos a la actualidad 
de los que se tiene acceso con el ánimo de caracterizar a la población activa del barrio y deducir los 
problemas socioeconómicos con los que cuenta. 
La tabla nº 9 muestra el número de población activa, parados y tasa de paro que han sido 
estimados con los datos que el Censo muestra para las secciones censales consideradas de Virgen 
del Remedio. 
 
Tabla nº 9: estimación de la población activa, número de parados y tasa de paro de Virgen 
del Remedio en 2011. 
  TOTAL HOMBRES MUJERES 
(a) Población entre 16 y 64 años 11.205 6.280 4.925 
(b) Ocupados de 16 o más años 4.295 2.370 1.925 
(c) Ocupados mayores de 65 10 10 - 
(d) Estudiantes entre 16 y 64 años - - - 
(e) Población entre 16 y 64 años que no trabaja 1.105 565 540 
Población activa 10.110 5.725 4.385 
Parados 5.815 3.355 2.460 
Tasa de paro (%) 57,52 58,60 56,10 
Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2011. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
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Para estimar la cantidad de población activa primero se ha estimado el número de parados 
dado los datos que ofrece el Censo. El número de parados es el resultado de restar a la población 
entre 16 y 64 años el número de ocupados de 16 o más años y el número de población inactiva. Es 
decir: 
según se muestra en la tabla nº 9, Parados  =  a – ((b – c) – d – e) 
De la misma manera, para estimar el número de población activa se ha sumado a la población 
ocupada de 16 o más años el número de parados. Es decir: 
según se muestra en la tabla nº 9, Población activa = Parados + b 
De resultas de estos cálculos, se estima que en 2011 Virgen del Remedio tenía una población 
activa de 10.110 personas, de las cuales 5.815 eran parados; lo que representa una tasa de paro del 
57,5%. Teniendo en cuenta que las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal registraron 
en diciembre de 2011 la cantidad de 36.837 parados (Subdirección General de Estadística e 
Información del Servicio Público de Empleo Estatal, 2011), se estima que en torno al 16% de los 
parados de la ciudad eran del barrio. 
Por lo que respecta a la población activa por sexos, se estima mayor la cantidad de hombres 
respecto a las mujeres. Sin embargo, son las mujeres las que presentan un menos grado de 
desempleo. 
A la alta tasa de paro que se observa, cuyo efecto más inmediato es la dependencia de ayudas 
sociales y prestaciones por desempleo, se suma la baja cualificación de la población comprendida 
entre las edades de dieciséis y sesenta y cuatro años, atendiendo a los datos que el Censo de 2011 
muestra acerca del nivel de estudios de este segmento de población en Virgen del Remedio. 
 
 
Tabla nº 10: nivel de estudios de la población comprendida entre los 16 y 
64 años de edad en Virgen del Remedio el año 2011. 
Nivel de estudios % 
Analfabetos 3,2 
Sin estudios obligatorios completados 31,3 
Estudios obligatorios completados o con certificado de escolaridad 33,0 
Bachillerato 12,6 
Formación profesional 11,6 
Enseñanza superior universitaria 8,3 
Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2011. Instituto Nacional de 
Estadística. Elaboración propia. 
 
 
A tenor de los datos que muestra la tabla nº 10, el 67% de la población de entre dieciséis y 
sesenta y cuatro años de edad que vive en el barrio no cuenta con un nivel de formación superior a 
la Educación Secundaria Obligatoria. De este porcentaje, algo más de la mitad no ha superado este 
nivel básico de enseñanza o es analfabeto.  En consecuencia, tan solo el 33% de la población de este 
segmento de edad cuenta con una formación reglada de bachillerato, formación profesional o 
estudios universitarios. 
Esta situación no hace más que agudizar el grado de vulnerabilidad, por cuanto se ha visto que 
un gran número de personas de entre dieciséis y sesenta y cuatro años carece de formación o tiene 
un nivel de estudios básicos y, por tanto, ven limitada su capacidad de encontrar un puesto de 
trabajo o no pueden más que aspirar a un empleo de baja calidad.  
En lo que respecta a la población ocupada, se caracteriza por emplearse en el sector servicios 
en su amplia mayoría. Según los datos que ofrece el Censo de Población y Vivienda de 2011, las 
actividades profesionales que se identifican son las que a continuación se relacionan en la tabla nº 
11 según la Clasificación Nacional de Ocupación de 2011. Así mismo, también se muestra la 
proporción de población ocupada en estas actividades profesionales. 
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Tabla nº 11: actividad profesional de la población activa ocupada mayor de 16 años en Virgen del 
Remedio en 2011. 
Ocupación (a 2 dígitos de la CNO11) Personas (%) 
22 - Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria 4,31 
35 - Representantes, agentes comerciales y afines 3,33 
41 - Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción 
y al transporte 4,11 
44 - Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de 
ventanilla y afines (excepto taquilleros) 4,31 
45 - Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros 
epígrafes 9,39 
51 - Trabajadores asalariados de los servicios de restauración 9,20 
52 - Dependientes en tiendas y almacenes 17,03 
56 - Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud 2,54 
58 - Trabajadores de los servicios personales 2,74 
59 - Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 4,89 
71 - Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines 4,11 
73 - Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de 
herramientas y afines 4,50 
84 - Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera 4,11 
91 - Empleados domésticos 12,13 
92 - Otro personal de limpieza 10,57 
94 - Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones 
elementales en servicios 2,74 
Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2011. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
Por lo que respecta a la situación profesional de la población ocupada en estas actividades, el 
Censo muestra que en torno al 10,8% son autónomos, mientras que el resto (89,2%) se emplean por 
cuenta ajena. Debido a la alta tasa de desempleo no sería de extrañar un porcentaje importante de 
empleos sin contrato sustentado por la economía sumergida. Ese dato es difícil de cuantificar al 
estar al margen de cualquier estadística oficial, por lo que se muestran tan solo las cifras oficiales 
que refleja el Censo acerca de la situación profesional de los ocupados.  
 
Tabla nº 12: situación profesional de la población 
activa ocupada. 
Situación profesional Personas (%) 
Autónomo que emplea personal 5,40 
Autónomo que no emplea personal 5,40 
Trabajador fijo o indefinido 55,52 
Trabajador eventual o temporal 33,69 
Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2011. 
Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
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4. FUNCIONALIDAD SEGÚN LOS USOS DEL SUELO 
 
Se entiende por funcionalidad urbana aquellas actividades que preferentemente desarrollan los 
habitantes de una ciudad. Por definición, las funciones urbanas no son agrícolas y, ante el declive 
relativo de la industria en los países del capitalismo avanzado, cada vez se identifican más con el 
auge y la diversificación del sector terciario (Zoido Naranjo, pp. 181 y 182, 2013). 
En base a esta definición y atendiendo a los usos del suelo que se identifican, el barrio de 
Virgen del Remedio cuenta con una función principalmente residencial con un marcado carácter 
periférico desde sus orígenes en el amplio contexto de la ciudad de Alicante.  
La calificación del suelo que el plan general vigente realiza  es la de “edificación abierta”, en 
cuya definición se atiende a un uso casi exclusivamente residencial (Ayuntamiento de Alicante, p. 
118, 1987). No obstante, ampliando la escala de análisis a nivel de barrio, se observan otros usos del 
suelo a tenor de la calificación pormenorizada que realiza el plan general, donde se identifican  
equipamientos y zonas ajardinadas. 
Sin embargo, si se ha mencionado que la calificación de edificación abierta que realiza el plan 
general hace referencia a un uso casi exclusivamente residencial, se considera necesario realizar un 
trabajo de campo para entrar en detalle e identificar otros usos en estas parcelas de edificación 
abierta. 
Sirva de ejemplo lo que se muestra en la figura nº 18, en donde las parcelas delineadas con la 
calificación de edificación abierta (EA) por el plan general vigente pueden darse otros usos a parte 
del residencial, como es el caso de las calles o espacios libres entre bloques o el uso comercial que 
tiene el edificio de plaza de Argel.  
 
 
 
Figura nº 18: calificación pormenorizada que realiza el plan general vigente sobre la fase III del 
barrio. 
 
Fuente: Planos de Calificación Pormenorizada del PGOA de Alicante. Ayuntamiento de Alicante, 1987. 
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Como resultado del trabajo de campo realizado, se muestra un plano de síntesis de usos del 
suelo en la figura nº 19. En consecuencia, se identifican los usos residencial, comercial-recreativo, 
deportivo, educativo, social-asistencial y espacios libres que a continuación se tratan de manera 
pormenorizada en los siguientes subapartados. Cabe aclarar que se muestran unos determinados 
usos fuera de los límites de estudio que corresponden a equipamientos que, pese hallarse fuera de 
los límites físicos de Virgen del Remedio considerados, ejercen influencia en el barrio y, por tanto, 
son importantes tenerlos en cuenta. 
 
Figura nº 19: zonificación de usos del suelo en Virgen del Remedio. 
 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
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4.1. USOS RESIDENCIALES 
 
 
El uso residencial se adscribe a los bloques de viviendas que se han identificado en la síntesis 
de usos de suelo que se ha mostrado en la figura nº 19. Pese a ello, como se tratará en el 
subapartado 4.2, en estos bloques de viviendas tienen también cabida actividades económicas. 
Atendiendo a un análisis visual, se aprecia la densidad que representa el uso residencial sobre 
los usos identificados. Por tanto, se confirma que la función principal del barrio es la residencial en 
el contexto global de la ciudad. 
Según el Censo de población y vivienda de 2011, las secciones censales trabajadas cuentan en 
total con 9.195 viviendas, de las cuales 6.650 son viviendas principales, 1.125 son viviendas 
secundarias y 1.420 permanecen vacías. No obstante, cabe advertir que estos datos oficiales están 
sujetos a variaciones por cuanto los límites de las secciones censales trabajadas no coinciden en su 
totalidad con el límite del barrio considerado en este trabajo, como ya se señaló en el apartado de 
metodología. No obstante, son los datos oficiales de los que se dispone y se trabajará con ellos para 
caracterizar de la manera más aproximada posible el uso residencial en Virgen del Remedio.  
Antes de relacionar el número de habitantes con el parque de viviendas existente, es 
importante atender al grado de accesibilidad que presentan estas. La accesibilidad es uno de los 
factores para entender el bajo valor inmobiliario de las viviendas; junto con otros aspectos como la 
antigüedad de los edificios, estado de conservación y valor catastral. A efectos de este trabajo, se 
hace especial hincapié a la cantidad de viviendas accesibles dado el número de personas mayores de 
sesenta y cinco años calculado en un 16% de la población empadronada en el barrio. Así mismo, 
este aspecto puede ponerse también en relación con la cantidad de viviendas vacías. 
El Censo de Población y Vivienda de 2011 define que un edificio es accesible cuando una 
persona en silla de ruedas puede acceder desde la calle hasta dentro de cada una de sus viviendas sin 
ayuda de otras personas. Sin embargo, el concepto de accesibilidad es una cualidad espacial de la 
que depende la circulación e intercambio de bienes y personas. Efectivamente, algunos espacios no 
son normalmente abordables para todo tipo de individuos, de este modo la accesibilidad solo será 
real cuando se inscriba en todo el sistema espacial: en la ciudad, en el viario, en los edificios y 
dentro de estos (Zoido Naranjo, p. 12, 2013). Atendiendo a esto, debería abordarse el problema de 
las barreras urbanas y/o arquitectónicas para personas de movilidad reducida y, en el interior de las 
viviendas, poner atención al programa doméstico y dimensión de las estancias de acuerdo a las 
actuales normas de accesibilidad para considerar una vivienda accesible. No obstante, siendo 
necesario para este menester realizar un estudio más en profundidad sobre accesibilidad urbana, se 
atenderá a los datos que aporta en Censo de 2011 sobre viviendas accesibles. 
De las 9.195 viviendas, solo el 10% son accesibles según el censo. Este bajo porcentaje 
guarda relación con la baja cantidad de edificios sin ascensor aun superando las cuatro alturas, 
especialmente en las fases más antiguas del barrio, pues ya se ha visto que algunos de los edificios 
de las fases IV y V si poseen ascensor. De esta manera, el 80% de las viviendas totales del barrio no 
cuentan con ascensor según el censo. 
Como ya ha sido mencionado, el factor de accesibilidad junto con el estado de conservación 
de los edificios, su antigüedad y la vulnerabilidad urbana del barrio16 hacen que algunas viviendas 
hayan quedado vacías. De esta manera, algunas zonas del barrio presentan unos índices de 
viviendas vacías de hasta el 30%, como es el caso de la sección censal 15 del distrito 5 
correspondiente a la fase II del barrio. 
Así se ilustra en la figura nº 20 donde se ha representado el índice de viviendas vacías por 
secciones censales. 
 
 
 
 
                                               
16 Aspecto que se ha tratado en el epígrafe 2.3 de este trabajo. 
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Figura nº 20: Índice de viviendas vacías por secciones censales. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2011. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
Por otro lado, dividiendo el número de población empadronada por el número de viviendas 
principales expresado al comienzo de este epígrafe, se halla el número medio de habitante por 
vivienda, en el supuesto caso de que esta cantidad de viviendas no haya variado desde 2011. Por 
tanto, se entiende una media de 2,75 personas por vivienda. 
Sin embargo, al tratarse de una cifra media no se ofrece una visión acertada de la realidad. En 
este sentido es más idóneo atender al número de hogares según su tamaño, cuyas cifras se expresan 
en la tabla n.º 13 que se presenta a continuación. Según las cifras que ofrece, en los 6.395 hogares 
censados predominan los hogares con una, dos y tres personas, lo que hace que la cifra media de 
habitante por vivienda calculada se acerque a la realidad. 
 
 
 
Tabla nº 13: número de hogares según tamaño 
Tamaño  n.º hogares 
% del total de 
hogares 
1 persona 1.510 23,6 
2 personas 1.965 30,7 
3 personas 1.225 19,2 
4 personas 1.040 16,3 
5 personas 380 5,9 
6 o más personas 275 4,3 
Total hogares 6.395 100,0 
Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2011. Instituto 
Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
Así mismo, la superficie útil de los hogares oscila en su mayoría entre los cuarenta y los 
noventa m² tal como se muestra en la siguiente tabla nº 14. 
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Tabla nº 14: número de hogares según superficie útil 
Superficie útil n.º hogares 
% del total de 
hogares 
Hasta 30 m² 30 0,47 
30-45 m² 25 0,39 
40-60 m² 850 13,25 
61-75 m² 2.500 38,97 
76-90 m² 2.245 35,00 
91-105 m² 485 7,56 
106-120 m² 140 2,18 
121-150 m² 55 0,86 
Más de 180 m² 85 1,33 
Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2011. Instituto 
Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
Finalmente cabe señalar la antigüedad de las viviendas. Como ya se ha tratado en el apartado 
2.2., la antigüedad de las viviendas va en función de las diferentes fases de construcción, 
identificándose cinco periodos cronológicos que corresponden a la construcción de cada fase: 1961-
1963, 1963-1966, 1966-1971, 1971-1973 y 1975-1978. De esta manera, se contabilizan 6.720 
viviendas que cuentan con una antigüedad superior a los cuarenta y cinco años. Representan, por 
tanto, el 73% del total de viviendas según el Censo de 2011. 
A priori, la antigüedad no tiene por qué ser un impedimento para un buen estado de 
conservación y habitabilidad de las viviendas si el edificio cuenta con un mantenimiento adecuado; 
sin embargo, dado el perfil socio-económico de la población en Virgen del Remedio, la mayoría de 
viviendas no cuentan con un mantenimiento adecuado (Ayuntamiento de Alicante, p. 142, 2005). A 
ello se le suma la discutible calidad de los edificios por su condición dada de origen de “viviendas 
baratas” y la presencia de materiales en desuso como el fibrocemento o las tuberías de fundición. 
No obstante, no se puede hablar de infraviviendas por cuanto no aparentan daños estructurales de 
importancia que comprometan su estabilidad y todas ellas cuentan con acceso a los servicios 
básicos de agua potable, saneamiento y electricidad. 
 
4.2. USOS COMERCIALES Y RECREATIVOS 
 
Tradicionalmente, los usos comerciales y recreativos han girado en torno a los equipamientos 
comerciales privados con los que cuenta el barrio desde sus orígenes. 
Cada fase fue dotada desde sus inicios de una serie de edificios destinados a albergar 
establecimientos comerciales. En consecuencia, los equipamientos comerciales iban apareciendo 
conforme se iban construyendo las distintas fases del barrio. 
De esta manera encontramos la existencia de unos locales comerciales en la plaza de Orán que 
representan el equipamiento comercial de la fase I; un edificio destinado a mercado con acceso por 
la avenida de Gastón Castelló y la calle Villa de Chiva que, junto a unos locales comerciales en la 
calle Aragón, representan el equipamiento comercial de la fase II; un edificio destinado a mercado y 
locales comerciales en la plaza de Argel representan el equipamiento comercial de la fase III; 
finalmente, unos locales comerciales situados en la calle Agatángelo Soler y plaza de la Cruz 
representan el equipamiento comercial en la fase IV; mientras que en la fase V no existe 
equipamiento comercial alguno. 
Con posterioridad, a partir de finales de los años noventa del pasado siglo, fueron proliferando 
en sectores muy concretos vinculados a ejes viarios principales, locales comerciales en plantas bajas 
de los edificios residenciales. Se trata, por tanto, de antiguas viviendas de planta baja que fueron 
convertidas en establecimientos de distintas actividades económicas vinculadas al sector servicios. 
De esta manera, el uso comercial y recreativo comenzó a desvincularse de los equipamientos 
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comerciales en exclusiva para tomar presencia en otros emplazamientos con acceso directo a la 
calle. 
Completa la dotación comercial la ubicación de dos supermercados: uno que aprovecha el 
edificio de un antiguo cine en la fase I, junto a la avenida de Gastón Castelló, y otro construido la 
pasada década en la calle Pino Santo, en el límite sur de la fase II. 
Actualmente existe una parcela correspondiente a un antiguo depósito de agua cuya ubicación 
está a menos de cincuenta metros del edificio comercial de plaza de Argel. Se trata de un solar 
donde el Ayuntamiento ha proyectado la construcción de un mercado municipal, según noticia 
aparecida en el Diario Información el 28 de febrero de 2017. 
 
Tabla nº 15: edificios destinados a usos comercial y recreativo 
Edificio Ubicación17 
Edificio comercial Plaza de Argel 101 
Mercado municipal (en fase de proyecto) 102 
Locales comerciales plaza La Cruz 103 
Locales comerciales C/ Agatángelo Soler 104 
Locales comerciales plaza de Orán 105 
Mercado Virgen del Remedio 106 
Supermercado 107 
Locales comerciales C/ Aragón 108 
Supermercado 109 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
Figura nº 21: ubicación de los usos comerciales 
 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
                                               
17 La numeración corresponde a la ubicación marcada en la figura 21. 
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A continuación se pasa a mostrar una serie de datos recopilados por medio de trabajo de 
campo que han servido para extraer una serie de conclusiones  acerca de la actividad económica en 
estos equipamientos y establecimientos comerciales. 
 
Tabla nº 16: actividad comercial en el equipamiento comercial principal de la fase I.  
LOCALES COMERCIALES PLAZA DE ORÁN 
Conjunto de tres edificios de planta baja que rodean el perímetro peatonal central de la plaza. Se han 
identificado 14 locales comerciales con acceso directo desde la calle. 
Farmacia 1 local Alimentación 4 locales 
Bar, cafeterías y similares 4 locales locutorio 2 locales 
Alimentación más productos del hogar 1 local Locales vacíos 2 locales 
Total de locales activos 12 locales 
Total de locales 14 locales 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
 
 
Tabla nº 17: actividad comercial en el equipamiento comercial principal de la fase II.  
MERCADO VIRGEN DEL REMEDIO 
Planta baja 
Se identifican 21 locales comerciales identificados con acceso directo desde la calle. 
Bares, cafeterías y similares 6 locales Ferretería 1 local 
Tienda de vestido y calzado 3 locales Farmacia 1 local 
Perfumería-droguería 1 local Alimentación 5 locales 
Estanco 1 local Locutorios 1 local 
Total locales inactivos 2 locales 
Total locales activos 19 locales 
Total locales 21 locales 
Planta superior. 
Planta destinada a galerías de alimentación, con 43 puestos identificados. Acceso desde Av. Gastón 
Castelló y C/Villa de Chiva mediante escaleras y un ascensor fuera de servicio.  
Puestos alimentación 3  puestos Puestos inactivos 40 puestos 
Total de puestos 43 puestos 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
 
A tenor de lo que se muestra en las tablas nº 16 y 17 se advierte que el equipamiento 
comercial de plaza de Orán cuenta con pocos locales comerciales. La actividad económica está 
orientada a bares y pequeñas tiendas de alimentación, además de otros establecimientos de servicios 
como dos locutorios y una farmacia. 
En el caso del mercado de Virgen del Remedio, en la fase II del barrio, los veintitrés locales 
situados en la planta baja del edificio, con acceso directo desde la calle, están en su mayoría en 
activo, orientando su actividad básicamente a bares,  tiendas y otros servicios como locutorios y 
farmacia. Esta actividad comercial en su planta baja contrasta con la situación en su planta superior 
destinada a galerías de alimentación. De los cuarenta y tres puestos tan solo permanecen abiertos 
tres destinados a alimentación. El cierre de la práctica totalidad de estos puestos puede explicarse 
por la competencia que ejercen las grandes superficies de alimentación frente a los mercados 
tradicionales. Situación que se agrava con su ubicación, al no tener un acceso directo a la calle, y el 
bajo reemplazo generacional al frente de los puestos dada las dificultades de mantenerlos en activo. 
Hay que recordar que son equipamientos privados cuyo mantenimiento recae en las 
comunidades de propietarios de los puestos. Por tanto, un elevado número de locales o puestos 
vacíos se traduce en dificultades de mantener las instalaciones en óptimo estado. 
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Tabla nº 18: actividad comercial en el equipamiento comercial principal de la fase III.  
EDIFICIO COMERCIAL PLAZA DE ARGEL 
Planta baja 
Se identifican 24 locales comerciales bajo los soportales de la planta baja del edificio, con acceso directo 
a la calle. 
Entidades financieras 1 local Kioscos 2 locales 
Perfumería-droguería 2 locales Estanco 1 local 
Farmacia 1 local Vestido y calzado 1 local 
Bares, cafeterías y similares 5 locales Bebidas 1 local 
Alimentación 6 locales Peluquerías 1 local 
Prensa y lotería 1 local Ferretería 1 local 
Total locales inactivos 1 local 
Total locales activos 23 locales 
Total locales 24 locales 
Primera planta 
Planta destinada a galerías de alimentación, con 57 puestos identificados. Acceso desde plaza de Argel 
mediante cuatro escaleras y dos ascensores (uno fuera de servicio).  
Puestos alimentación 7 puestos Puesto de vestidos 2 puestos 
Puesto-bar 1 puesto Puesto de electrodomésticos 1puesto 
Total puestos inactivos 46 puestos 
Total puestos activos  11 puestos 
Total puestos 57 puestos 
Segunda planta 
Planta destinada en origen a albergar locales comerciales, recreativos y talleres artesanales. En la 
actualidad la planta se encuentra ocupada en su mayor parte por el Centro Municipal Integrado “Plaza de 
Argel”. Este centro integra la oficina de coordinación del Plan Integral Zona Norte, un aula de cultura y 
otros servicios municipales para el barrio. La actividad comercial en esta planta es nula y el acceso se 
realiza por una escalera y ascensor desde plaza de Argel. 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
 
Paralelamente, el equipamiento comercial de plaza de Argel, en la fase III, presenta la misma 
problemática que el mercado de Virgen del Remedio. Se compone de veinticuatro locales 
comerciales identificados en los soportales de su planta baja, con acceso directo desde la calle, cuya 
actividad comercial está orientada a bares, tiendas y otros servicios. Del mismo modo, la primera 
planta destinada a galerías de alimentación, presenta un elevado número de puestos cerrados: de los 
cincuenta y siete puestos solo once se mantienen en activo destinados en su mayoría a alimentación. 
De esta manera se alude a los mismos motivos mencionados anteriormente que han llevado al 
cierre de la mayoría de puestos: no se cuenta con acceso directo desde la calle, competencia de las 
grandes superficies de alimentación, bajo reemplazo generacional al frente de los puestos y 
elevados costes de mantenimiento de las instalaciones por el abandono de puestos. 
En lo que respecta a su segunda planta, antaño ocupó locales comerciales y en la actualidad se 
encuentra ocupada en su mayor parte por el Centro Municipal Integrado “Plaza de Argel”. Este 
centro está compuesto por la oficina de coordinación del Plan Integral Zona Norte y otros servicios 
municipales para el barrio. 
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Paralelamente, el Ayuntamiento construirá un Mercado Municipal que, se piensa, dinamizará 
la zona comercial de plaza de Argel al situarse en un solar próximo a la misma18, creando flujos de 
clientes de otras zonas según noticia aparecida en el Diario Información el 28 de febrero de 2017. 
 
Tabla nº 19: Establecimientos fuera de equipamientos comerciales. 
ESTABLECIMIENTOS PLANTA BAJA EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
64 establecimientos identificados en la planta baja de algunos edificios de viviendas 
Academia  1 establecimiento Asesoría 1 establecimiento 
Asociaciones de vecinos 2 establecimientos Autoescuela 1 establecimiento 
Alimentación 12 establecimientos Bares, cafeterías y similares 4 establecimientos 
Clinica dental 1 establecimiento Coreduría de seguros 1 establecimiento 
Estudio fotografía 1 establecimiento Farmacia 1 establecimiento 
Inmobiliarias 1 establecimiento Locutorios 9 establecimientos 
Papelería-copisteria 1 establecimiento Peluquerías 8 establecimientos 
Tiendas varias 7 establecimientos Vestido y calzado 4 establecimientos 
Total establecimientos activos 55 establecimientos 
Total establecimientos cerrados 9 establecimientos 
Total establecimientos 64 establecimientos 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
 
En los últimos años ha proliferado la ubicación de otros negocios, tiendas y servicios en 
antiguas viviendas de planta baja, especialmente en aquellas vías importantes como es el caso de las 
calles de Valle Incán, Germán Bernácer y la avenida de Gastón Castelló. Algunos de estos negocios 
están dirigidos a la población inmigrante y/o regentados por estos, como por ejemplo los locutorios 
y las tiendas de alimentación “halal”. En este sentido se han llegado a contabilizar nueve 
establecimientos destinados a locutorios y cinco destinados a alimentación “halal”, por lo que la 
presencia de población inmigrante extranjera ha tenido también su repercusión en las actividades 
económicas del barrio. 
En conclusión, la actividad económica del barrio está centrada en los servicios. Su ubicación 
gira en torno a los equipamientos comerciales construidos dese los orígenes de las distintas fases. 
En la actualidad muchos negocios y/o puestos de estos equipamientos se encuentran inactivos 
principalmente por no tener acceso directo a la calle y otros factores como la competencia de las 
grandes superficies de alimentación. Paralelamente en las dos últimas décadas han proliferado los 
establecimientos en antiguas viviendas de planta baja, por lo que las actividades económicas se han 
deslocalizado de los equipamientos comerciales buscando también nuevas ubicaciones en calles 
principales. Así mismo, el Ayuntamiento pretende realizar una inversión destinada a la construcción 
de un mercado municipal cuyo sentido merecería un estudio de viabilidad dada la cercanía a otro 
equipamiento comercial, el de plaza de Argel. Por otra parte, la presencia de población extranjera se 
ha dejado notar en las actividades económicas del barrio, por cuanto existen establecimientos 
destinados a ellos o directamente regentados por ellos. 
 
4.3. USOS DEPORTIVOS 
 
Los usos deportivos quedan identificados en los cinco equipamientos deportivos ubicados en 
el barrio y en las zonas colindantes. De esta manera, la función deportiva no tiene un carácter 
centralizado, si no que se halla repartida en varias zonas del barrio, prestando a su vez servicio a 
zonas colindantes como Ciudad Jardín y Colonia Requena. 
                                               
18 Ver ubicación en tabla nº 15 y figura nº 21. 
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Tabla nº 20: instalaciones destinadas a usos deportivos. 
Instalaciones deportivas Ubicación19 
Polideportivo Virgen del Remedio 201 
Campo de fútbol Luís Gómez 202 
Pabellón de deportes Ciudad Jardín 203 
Polidepor Parque Lo Morant 204 
Polideportivo Colonia Requena 205 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
 
 
 
Figura nº 22: ubicación de las instalaciones deportivas. 
 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
 
 
 
4.4. USOS EDUCATIVOS 
 
Los usos educativos tienen una ubicación periférica por cuanto la mayoría de equipamientos 
se sitúan en la zona noroeste del barrio.  
La función educativa de este uso está representada por la identificación de varios centros 
educativos. De esta manera, se han identificado una guardería municipal, una escuela de educación 
especial, un colegio para adultos, cuatro colegios públicos de educación infantil y primaria, dos 
institutos de educación secundaria y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante. A ello se 
le suman otros equipamientos como biblioteca municipal, aula de cultura sita en la segunda planta 
del edificio dotacional de plaza de Argel o el centro socioeducativo Unamuno. 
La mayoría de equipamientos educativos prestan servicio de manera particular al barrio. Sin 
embargo, otros como los institutos y la escuela de arte, extienden su área de influencia a escala local 
y subregional dada su oferta de estudios no obligatorios de formación profesional. 
                                               
19 La numeración corresponde a la ubicación marcada en la figura nº 22. 
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Tabla nº 21: instalaciones destinadas a usos educativos. 
Centros educativos Ubicación20 
Colegio Público Lucentum 301 
Escuela de Adultos Alberto Barrios y Biblioteca Municipal 302 
Escuela Infantil Municipal Els Xiquets 303 
Colegio Público Emilio Varela 304 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante 305 
Instituto de Enseñanza Secundaria Leonardo Da Vinci 306 
Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Remedio 307 
Colegio Público Ntra. Sra. de la Paz 308 
Colegio Público de Educación Especial Lo Morant 309 
Colegio Público Virgen del Remedio 310 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
 
Figura nº 23: ubicación de los equipamientos educativos. 
 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
 
4.5. USO SOCIALES Y ASISTENCIALES 
 
El uso social y asistencial está representado por aquellos equipamientos, tanto públicos como 
privados, que cumplen una función de asistencia y reunión. Cabe citar la importancia de estos 
equipamientos dada la situación de vulnerabilidad del barrio, prestando servicios de ayuda a 
personas desfavorecidas, formación y asesoramiento a desempleados, atención a las personas 
mayores, seguridad ciudadana y acogida del asociacionismo vecinal y religioso. 
En este sentido, la proliferación de equipamientos de tipo asistencial, como el centro integral 
de los Barrios de la Zona Norte de Alicante o el Centro Socio-educativo Unamuno son la 
materialización de las políticas impulsadas por el Plan Integral de Recuperación de los barrios de la 
                                               
20 La numeración corresponde a la ubicación marcada en la figura nº 23. 
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Zona Norte a fin de paliar los problemas de integración, desempleo, absentismo escolar, seguridad 
ciudadana, ayuda drogodependencia y exclusión social que en su día fueron diagnosticados. 
Por otra parte, los equipamientos sociales son expresión del carácter multicultural de la 
población residente. Un ejemplo de ello son los lugares de culto: tanto las parroquias como la 
mezquita ubicada en el barrio ejercen de lugares de reunión de las respectivas comunidades 
religiosas y, además, prestan una importante labor social por cuanto promueven acciones de ayuda y 
asistencia a gente necesitada. 
 
Tabla nº 22: equipamientos destinados a uso social y asistencial. 
Equipamiento Ubicación21 
Centro de Salud Ciudad Jardín 401 
Asociación de vecinos 402 
Centro Municipal de Mayores 403 
Salón Parroquial Virgen del Remedio 404 
Centro Socioeducativo Unamuno 405 
Parroquia Virgen del Remedio 406 
Parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados 407 
Centro de empleo y formación Zona Norte 408 
Mezquita de Alicante 409 
Centro Social Comunitario Gastón Castelló 410 
Comisaría Zona Norte del Cuerpo Nacional de Policía 411 
Racó fogueril 412 
Centro Integral Barrios Zona Norte de Alicante 413 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
 
Figura nº 24: ubicación de los equipamientos de uso social y asistencial. 
 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
                                               
21 La numeración corresponde a la ubicación marcada en la figura nº 24 
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4.6. ESPACIOS LIBRES 
 
Como se muestra en la figura nº 25, los espacios libres se han clasificado atendiendo a la función 
que desempeñan y su extensión. De esta manera se diferencian los siguientes espacios libres. 
a) Zonas verdes o parques. 
Dos parques urbanos son los que componen principalmente esta consideración de espacios 
libres: los parques de Lo Morant y de Pedro Goitia. 
El primero está situado al sur del barrio, en el espacio que queda comprendido entre las fases 
III y V. Ocupa una extensa área de planicie con una sensible pendiente hacia el sur y representa la 
principal dotación de zona verde del conjunto de barrios de la zona norte de la ciudad. En él existen 
espacios de paseo, parques infantiles, jardines, instalaciones deportivas y equipamientos culturales 
como anfiteatro y biblioteca.  
El segundo, el parque de Pedro Goitia, está ubicado al norte de la primera fase de Virgen del 
Remedio, en una superficie escarpada que asciende al barrio de Colonia Requena y Juan XXIII. 
Sirve, por tanto, de unión entre estos barrios a través de unos espacios ajardinados y paseos. Desde 
las cotas más altas se ofrece una vista panorámica de los barrios de la zona norte de la ciudad. 
Estos dos parques fueron construidos con posterioridad al barrio para compensar la carencia 
de espacios verdes en la ciudad de manera general, y en la zona norte de manera particular.  
Los demás espacios identificados como zonas verdes o parque corresponden a espacios 
residuales como por ejemplo el área comprendida entre las fases II y III, donde el terreno escarpado, 
fruto de la diferencia de cota entre ambas fases, condicionaban la construcción de viviendas y 
obligó a destinarlo a zona verde. 
b) Plazas ajardinadas. 
Se corresponde en su mayoría con los espacios rodeados por los edificios de viviendas en las 
fases IV y V. Cabe recordar, como ya se ha tratado en el epígrafe 2.2.4., que estas dos últimas fases 
se caracterizan por el mayor protagonismo de los espacios libres. 
En consecuencia, son los espacios correspondientes en su mayoría a la plaza del Dr. 
Gascuñana en la fase IV, y a las plazas Lo Morant y Mediterráneo en la fase V. Representan 
espacios de reunión de los vecinos y de juegos infantiles. 
c) Plazas comerciales. 
Al igual que las plazas ajardinadas descritas anteriormente, representan espacios de reunión, 
pero la característica principal que las diferencian es la existencia de equipamientos comerciales y 
de recreo. De este modo adquieren un protagonismo dentro de la vida cotidiana de la población 
residente y, en consecuencia, adquieren un carácter de centralidad asumiendo una función comercial 
y simbólica. 
Estos espacios se corresponden con las plazas de Orán y de Argel, situadas en las fases I y III 
respectivamente. 
d) Espacios peatonales ajardinados. 
Se corresponden en su mayoría con espacios peatonales entre bloques en la fase III. En origen 
estaban pensados para ser espacios ajardinados entre bloques de viviendas, pero la falta de 
mantenimiento hizo de estas zonas un espacio residual carente de función y descuidado. A 
principios de los dos mil muchas de estas calles fueron pavimentadas a modo de calles peatonales 
como medida de saneamiento y limpieza. 
e) Espacios para aparcamiento privado de vehículos. 
En origen representaban espacios libres ajardinados en la fase IV, pero al igual que en los 
espacios peatonales ajardinados de la fase III, la falta de mantenimiento hizo de estas zonas 
espacios residuales carentes de función, sucios y descuidados. 
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A finales de los noventa y principios de los dos mil, estas zonas fueron valladas y 
pavimentadas, pasando a ser espacios de aparcamiento para los residentes. 
 
Figura nº 25: ubicación de los espacios libres identificados. 
 
Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 
 
A tenor de todo lo tratado en los diferentes apartados y subapartados de este trabajo, se extrae 
que la formación de las diferentes fases del barrio Virgen del Remedio tiene relación con el 
fenómeno del éxodo rural en España durante las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo. 
Por tanto, su construcción es consecuencia de la iniciativa privada, a la sombra del aumento 
demográfico experimentado en la ciudad por las mencionadas migraciones interiores en su mayoría. 
Estos inmigrantes procedían de zonas económicamente deprimidas como eran algunas comarcas 
interiores de Alicante o las provincias de Murcia y Albacete. Se instalaron en estos barrios surgidos 
en la zona norte dado el bajo precio de las viviendas por su condición de protegidas y por su 
situación en suelos improductivos en la periferia de la ciudad; en definitiva, por ser viviendas 
baratas asequibles para esta nueva población. 
Su construcción no estuvo exenta de permisividad por parte de la administración: en primer 
lugar se permitió la construcción del barrio en áreas clasificadas por el plan general de 1956 como 
suelo rural y situada cerca de industrias molestas para la población; en segundo lugar no hubo un 
control estricto en el cumplimiento de la legislación de viviendas de protección oficial a la que 
estaban acogidas por cuanto se ha detectado el uso de viviendas como segunda residencia durante 
los primeros años. 
Al no estar prevista su edificación por el primer plan general de la ciudad, el barrio quedó 
construido de manera inconexa entre sus diferentes fases y el resto de la ciudad. Es, por tanto, la 
principal consecuencia de un crecimiento urbano no planificado. Así mismo presentaba ciertas 
carencias como es la falta de espacios libres y grandes zonas verdes, dada su elevada densidad en 
las primeras fases constructivas. 
En la actualidad, estas carencias se han visto en cierto modo corregidas con los sucesivos 
planes generales: el propio desarrollo urbano de la ciudad ha ido rellenando con los sucesivos 
planes generales las “islas” o intersticios que quedaban por desarrollar, por lo que el barrio se 
encuentra más integrado en la trama urbana, sin olvidar pese a ello su carácter periférico. En la 
actualidad está clasificado como suelo urbano, con una calificación de Edificación Abierta que 
presupone un uso residencial casi exclusivo y se ha corregido en cierto modo las carencias en 
equipamientos, servicios y espacios libres. En este último aspecto es de destacar la construcción a 
finales de la década de los años ochenta de la principal dotación de zonas verdes, el Parque Lo 
Morant.  
A todo ello se le suma su situación de vulnerabilidad urbana y social junto con el conjunto de 
barrios vulnerables de la zona norte. Esta vulnerabilidad viene dada por la realidad socio-económica 
detectada por el estudio-diagnóstico de barrios de la Zona Norte. Se resume en: la existencia de 
colectivos en situación de exclusión social, absentismo escolar, colectivos con niveles bajos de 
empleabilidad, elevadas tasas de desempleo, viviendas desocupadas, espacios públicos con 
necesidad de mejoras y mantenimiento, etc. En consecuencia, existe una percepción negativa del 
barrio que, además, está socialmente aceptada. 
En efecto, se ha concluido que estas características seguían teniendo en parte vigencia según 
los datos del Censo de 2011, al haber detectado una población activa con una alta tasa de desempleo 
y con niveles de formación básicos o muy bajos, lo que trae consigo una baja  inserción laboral22. 
Como respuesta a esta situación de vulnerabilidad, el Ayuntamiento redactó en 2005 el Plan 
Integral de Recuperación de Barrios de la Zona Norte de Alicante. Los efectos que está teniendo 
este plan, por tanto, son lentos pero significativos: se resumen en la existencia de una serie de 
equipamientos sociales y asistenciales que han sido identificados en este trabajo (tanto en el barrio 
como en el conjunto de la zona norte) en el que se materializa parte del trabajo social que se lleva a 
cabo desde el Ayuntamiento. Así mismo, y en el marco de este plan, el recorrido de la línea dos del 
tranvía de Alicante por el barrio ha mejorado su conectividad mediante transporte público con el 
centro de la ciudad, aunque se ha detectado que esta mejora ha estado planteada en detrimento de 
                                               
22 Estos aspectos pueden ser en parte discutidos si se tiene en cuenta la probable existencia de economía sumergida 
difícil de cuantificar al no constar en ninguna estadística oficial.  
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una conexión directa con el centro de la ciudad mediante vehículo privado al no poder utilizar la 
mencionada avenida para desplazarse en dirección al centro. 
Del análisis demográfico realizado se concluye que Virgen del Remedio ha sido y es un barrio 
con clara vocación de acogida de población inmigrante. Como se ha mencionado, en las primeras 
etapas su evolución demográfica estuvo marcada por la llegada de inmigración interior proveniente 
del éxodo rural de los años sesenta y setenta. Sin embargo, en los años dos mil, la evolución 
demográfica ha estado marcada por la llegada de inmigración extranjera, siendo en la actualidad 
importante el porcentaje de extranjeros empadronados23. 
La nacionalidad de esta población extranjera es, en su mayoría, de los países del norte de 
África, en concreto, de Argelia y Marruecos. La mayoritaria presencia de estas nacionalidades 
guarda relación con la proximidad geográfica y la relación comercial con la ciudad de estos países. 
Además, se ha detectado que los años de crisis económica se han traducido en un factor de 
oportunidad para la llegada de población de estos países, en especial, de Argelia. En cambio, otras 
nacionalidades, como la ecuatoriana, que en 2009 tenían importantes contingentes de población en 
el barrio, han perdido presencia de manera notoria en estos años de recesión. 
La presencia de esta población extranjera ha traído consigo un carácter multicultural del perfil 
socio-demográfico del barrio, siendo visible, por citar algún ejemplo, a través de los múltiples 
establecimientos comerciales regentados por extranjeros o dirigidos a ellos, tales como locutorios y 
tiendas de alimentación “halal”. 
En este orden de cosas, la población extranjera convive con una población autóctona o 
española cuya pirámide de población se describe estancada con rasgos regresivos. En este sentido, 
la población extranjera, cuya estructura por edad está caracterizada por el fuerte peso de población 
de entre veintinueve y cuarenta y cuatro años (sobre todo en el grupo de varones), ha venido a 
alterar la estructura de población por edades del barrio. De esta manera, la actual pirámide de 
población de Virgen del Remedio se describe regresiva y muestra de manera clara la presencia de 
población inmigrante. Esta dinámica, si bien es común al resto de la ciudad, se muestra de manera 
más clara en Virgen del Remedio por cuanto es mayor el porcentaje de población extranjera que en 
el resto de la ciudad. 
Respecto al análisis de usos del suelo, se concluye que la principal función del barrio es la 
residencial. Como consecuencia, se distinguen otros usos del suelo que guardan relación con esta 
función principal. Es decir, la presencia de equipamientos, servicios y espacios libres. 
No obstante, derivado de este análisis de usos que se ha llevado a cabo, se desvelan ciertos 
problemas que vienen a mostrar otros aspectos de vulnerabilidad. 
En primer lugar, el alto índice de viviendas vacías en ciertos sectores del barrio denota el 
deficiente estado de conservación de las viviendas por su falta de mantenimiento. Así mismo, las 
deficiencias de accesibilidad que presentan la mayoría de edificios al no contar con ascensor. En 
este sentido, el valor que alcanzan las viviendas en el mercado inmobiliario es bajo teniendo en 
cuenta, además, la situación periférica respecto al centro de la ciudad. Esto contribuye también de 
manera notoria a la percepción negativa del barrio socialmente aceptada que se aludía en anteriores 
líneas de este apartado de conclusiones. 
Por otro lado, la actividad comercial está marcada por el abandono de puestos y locales 
comerciales que no cuentan con acceso directo a la calle. Afecta, sobre todo, a los puestos de 
mercado tradicional que se encuentran en algunos de los equipamientos comerciales. A ello se le 
suma, entre otras cuestiones, la competencia de grandes superficies comerciales y la proliferación 
de establecimientos o negocios en antiguas viviendas de planta baja sitas en los bloques de 
viviendas. La ubicación de estas últimas se adscribe a calles principales o su proximidad a estas. 
Muchos de estos establecimientos en plantas bajas están regentados por inmigrantes o tienen 
orientada la actividad a población extranjera como ha sido antes mencionado. 
Pese a los problemas detectados, no se puede decir que el barrio se halle carente de 
equipamientos de carácter deportivo, educativo, social y asistencial o espacios libres.  Tanto en el 
                                               
23 A lo que habría que sumar los extranjeros que presumiblemente han obtenido la condición legal de españoles en los 
últimos años (han obtenido la nacionalidad) y aquellos que no constan empadronados difícilmente cuantificables. 
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barrio como en su proximidad, la existencia de estos viene a cumplir en parte con los objetivos del 
Plan Integral de Recuperación de los Barrios de la Zona Norte de Alicante, como por ejemplo hacer 
un barrio físicamente atractivo e integrado en la ciudad o la inserción socioeducativa. 
Por todo lo expuesto, se ha intentado mostrar mediante este trabajo el perfil de uno de los 
barrios periféricos de la zona norte de la ciudad a partir del análisis de sus características urbanas, 
demográficas y funcionales. Por las conclusiones extraídas se debe apelar a la elaboración de un 
nuevo estudio-diagnóstico de vulnerabilidad de estos barrios, sobre todo teniendo en cuenta que 
desde 2005 hasta la actualidad ha tenido lugar un largo periodo de recesión económica cuyos 
efectos continúan vigentes en cierta medida. Con ello se debería abordar una actualización de las 
estrategias y objetivos del Plan Integral de Recuperación de los barrios de la Zona Norte, 
atendiendo a las condiciones actuales y nuevas realidades de estos barrios. 
Como reflexión final a este trabajo, sirva decir que se ha demostrado importante la actuación 
no solo desde la regeneración urbana, como tradicionalmente se ha venido trabajando a la hora de 
abordar la recuperación de espacios urbanos degradados, sino también desde el punto de vista 
social. De esta manera se puede paliar, de una forma más eficaz, las brechas que dentro de una 
ciudad se generan y que definen espacios claramente diferenciados, lo que en geografía se 
denomina segregación social y espacial. 
 
Figura nº 26: fotografía aérea del conjunto de fases I, II y III de Virgen del Remedio. 
 
Fuente: Felix Pillet Capdepón, Un barrio de inmigrantes en la periferia de Alicante: 
Virgen del Remedio, 1979, portada. 
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